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INTRODUCCIÓN. 
En el presente estudio se realizó un diagnóstico para conocer la gestión contable de 
la empresa Distribuidora Rodríguez S.A. y los aspectos relacionados con la 
información económica y financiera de la misma. 
El objetivo del presente estudio es diseñar un sistema computarizado en Excel para 
la empresa Distribuidora Rodríguez S.A., que le permita contar con un sistema de 
gestión contable que le brinde información oportuna sobre su situación económica 
y financiera. 
Se realizó una investigación prospectiva, es decir, se propone solución a una 
situación determinada a partir de un proceso de indagación que implicó explorar, 
describir, explicar y proponer una alternativa de cambio, mas no necesariamente 
ejecutar la propuesta. 
Los resultados muestran que la empresa en estudio, utiliza un sistemas de 
información contable que no cubre sus expectativas para su gestión, como resultado 
del diagnóstico se diseñó un sistema de gestión contable computarizado, utilizando 
Microsoft Excel con aplicaciones Visual Basic. 
El informe final se estructura en tres capítulos: En el capítulo 1 se presenta el diseño 
de la investigación, en el capítulo 11 el marco teórico y conceptual y en el capítulo 
111 el análisis de los resultados y el diseño del sistema contable en excel. 
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CAPÍTULO l. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Determinación del problema 
Los sistemas de contabilidad computarizados han formado parte de las herramientas 
de trabajo de muchas empresas desde hace más de 40 años, hasta tal punto que hoy 
en día son el motor de las operaciones de muchas de ellas, proporcionando así 
información oportuna, ahorro de tiempo y dinero. Esta característica ha permitido a 
los ingenieros en sistemas y a los propios contadores el buscar la forma de 
satisfacer de una manera más completa las necesidades en las que se ve envuelta la 
empresa; por lo que han creado sistemas computarizados de contabilidad que 
brindan los mismos beneficios que ofrecen los sistemas de contabilidad manual, 
pero más eficientes y con menos posibilidad de errores. 
Esta investigación dio lugar debido a que dentro de la Distribuidora Rodríguez 
S.A. nunca existió un sistema contable computarizado, en este sentido sus 
sistemas contables son manuales e incompletos, razón por la cual es necesaria la 
implementación de un sistema contable sencillo pero a la vez, completo que 
contribuya a la gestión contable de manera eficaz, en este sentido, considero que 
por la naturaleza de la empresa, éste sistema se puede desarrollar en el sistema 
Excel, pues es unas de las hojas de cálculos más completas en el medio, debido que 
cuenta con gran cantidad de herramientas que van desde la utilización de fórmulas 
avanzadas hasta la generación de macros en lenguaje de programación Visual 
Basic. 
A través de la implementación de este sistema contable computarizado la empresa 
tendrá un mejor beneficio en la organización de la información contable, la presente 
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investigación permitirá contar con una información real y objetiva sobre su gestión 
contable que permita brindar información para un desempeño acorde al 
cumplimiento de los objetivos y metas, es decir dar a conocer oportunamente 
información sobre su desenvolvimiento económico y financiero, que le permita 
tomar decisiones que llevan a una gestión óptima en la organización. 
1.2 • Formulación del problema 
Como he planteado, en la actualidad la empresa posee un sistema contable manual 
para su administración, por lo cual es imprescindible diseñar un sistema contable 
computarizado acorde a sus necesidades y características propias de la empresa. El • 
diseño del sistema contable computarizado es importante porque alrededor de esta 
giran los demás sistemas dentro la empresa, el objetivo más importante es el 
ordenamiento, que nada este desubicado y que exista una relación con los procesos 
contables, porque un hecho contable controlado es camino de una información que 
permite el real objetivo de la contabilidad, que es un instrumento vital para las 
organizaciones. 
Al formular el problema se plantea las siguientes interrogantes: 
¿Cuenta, la empresa Distribuidora Rodríguez S.A., con un sistema de gestión 
contable que le permita contar con información oportuna sobre su situación 
económica y financiera? 
¿Se puede diseñar un sistema contable computarizado para la Distribuidora 
Rodríguez S.A.? 
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1.3 Objetivos: general y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
Diseñar un sistema computarizado en Excel para la empresa Distribuidora 
Rodríguez S.A., que le permita contar con un sistema de gestión contable que le 
brinde información oportuna sobre su situación económica y financiera. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
• Conocer la realidad del proceso contable de la empresa Distribuidora 
Rodríguez S.A. 
• Analizar las operaciones de la Distribuidora Rodríguez S.A. y definir la 
información de salida para el diseño del sistema contable. 
1.4 Importancia y alcance de la investigación. 
Al referimos al sistema computarizado para procesos contables las empresas 
se permiten tratar de elevar la calidad de sus productos, originar por 
consiguiente un mejor servicio a los clientes, reducir costos, entre otros, en tal 
sentido, toda empresa comercial o industrial deberían establecer un buen 
control en todos sus procesos, fundamentalmente contables, para obtener una 
mayor efectividad una buena gestión financiera. 
Controlar los datos y la información de los diferentes documentos contables 
por medio de un sistema computarizado, asegura la disponibilidad y 
confiabilidad de la información que se requiera en un momento determinado. 
El diseño de un sistema computarizado de contabilidad para la empresa 
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Distribuidora Rodríguez S.A., permite administrar de manera eficiente dicho 
proceso, establecer la mayor calidad y eficiencia de las actividades 
relacionadas con sus operaciones económicas. 
La investigación permitió conocer efectivamente la estructura empresarial y 
los procesos contables de la empresa Distribuidora Rodríguez S.A., como 
resultado de un sistema contable , y sobre todo desarrollado teniendo en cuenta 
la naturaleza de la empresa y la versatilidad del Excel que soporta 
programación en lenguaje Visual Basic, superando así las dificultades de 
adaptación a la que se enfrentan las empresas al tratar de implementar 
software existentes en el mercado que muchas veces resultan demasiado 
grandes o insuficientes para las reales necesidades requeridas por las 
empresas. 
11. SISTEMA DE IDPÓTESIS Y VARIABLES 
2.1. Hipótesis 
El diseño y desarrollo de un sistema computarizado en Excel, permitirá a la 
empresa Distribuidora Rodríguez S.A., contar con un sistema de gestión 
contable de registros auxiliares, libros contables y estados financieros que le 
permita conocer de manera oportuna su situación económica y financiera. 
2.2 Variables 
Variable independiente: 
Sistema computarizado en Microsoft Excel. 
• Paramentros y mantenimiento 
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• Base de datos 
Variable dependiente: 
Sistema de Gestión contable que brinde información oportuna sobre la 
situación económica y financiera. 
• Registros auxiliares 
• Libros contables 
• Estados financieros 
2.3 Operacionalización de las variables 
DEFINICION 
DIMENSIÓN INDICADOR 
OPERACIONAL 
Variable independiente: • Plan Contable General 
Sistema computarizado en Empresarial 
Microsoft Excel. Paramentros y •Vouchers 
mantenimiento 
• Documentos 
Es una estructura organizada • Clientes/Proveedores 
hecha en la hoja de cálculo de 
Microsoft Excel, mediante la • Data Diario 
cual se recoge la información • Data Reg. Compras 
de las operaciones, valiéndose 
Base de datos 
• Data Reg. Ventas 
de recursos como: Formularios y •Datas Hoja de Trabajo 
procesos. 
AZAÑERO PÉREZ, KEL VIN SAMIR 
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• Registro 
contable 
• Proceso 
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DEFINICION 
OPERACIONAL 
Variable dependiente: 
Sistema de Gestión contable que 
brinde información oportuna 
sobre la situación económica y 
financiera. 
DIMENSIÓN 
Información 
Sistema de gestión que permite económica y 
llevar un registro y un control de financiera 
las operaciones financieras que 
se llevan a cabo en la 
organización, para brindar 
información para la toma de 
decisiones. 
111. METODOLOGÍA 
3.1 Tipo de investigación 
INDICADOR 
• Registro de Compras 
• Registro de Ventas 
• Diario 
•Mayor 
• Estados Financieros 
INDICESDE 
MEDICIÓN 
• Informes 
Económicos 
• Informes 
Financieros 
Es una investigación aplicada.- Porque permite resolver problemas prácticos, 
concretos del manejo contable de la Distribuidora Rodríguez S.A. 
Es descriptiva.- Porque permite reflejar la realidad investigada, las relaciones 
entre variables y la claridad del diagnóstico para proponer soluciones. 
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Es explicativa .- Permite obtener información sobre las causas que originan 
problemas en la organización y así brindar las posibles soluciones a éstos. Está 
dirigido a responder las causas de los evento. 
3.2 Diseño de Investigación. 
El diseño es un plan, un esquema que puede llegar a alcanzar un mayor 
desarrollo, es decir la manera en que el investigador piensa cumplir con su 
investigación. La Dra. María Teresa Sirvent (1997) sostiene al considerar al 
diseño como ... "dibujo", "maqueta", "propuesta" sobre qué quiero investigar, 
para qué y cómo. Un diseño de investigación juega con el tiempo: Se elabora en 
un presente con el objeto de orientar una práctica que se realizará en el futuro. 
El trabajo de investigación es de tipo Comprensivo; HURTADO J. explica que 
según el tipo de investigación, se obtiene el nivel de la misma, es por esto que se 
considera que la investigación proyectiva posee un nivel comprensivo, ya que 
tiene como objetivo diseñar y proponer una solución al problema presentado. 
Se planteó un diseño transversal, que consiste en la recolección de datos en un 
solo momento, en un tiempo único, sobre la gestión contable de la Distribuidora 
Rodríguez S.A. El propósito es describir las variables y analizar su incidencia en 
un momento dado. 
3.3 Población y muestra de la investigación. 
La población de la investigación es de 6 trabajadores del área administrativa de la 
Distribuidora Rodríguez S.A. Dada la cantidad de la población, el estudio se 
realizo con las personas mencionadas, es decir para este caso la población será 
equivalente a la muestra. 
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3.4 Métodos de investigación. 
• Método Deductivo.- Es el que se utiliza para explicar las 
características de la contabilidad mediante un análisis sintético, donde 
presento conceptos propicios , definiciones, leyes o normas generales 
para llegar a lo particular que es precisamente el diseño del sistema 
contable para la Distribuidora Rodríguez S.A. 
• Método Inductivo.- Al aplicar este método permitió partir de 
situaciones concretas esperando encontrar información para analizarla 
en un marco teórico general y de esta manera obtener conclusiones del 
problema de investigación. 
• Método Analítico.- Este método se encarga de explicar un fenómeno 
iniciando su estudio por las partes más específicas que lo identifican (los 
efectos) y en base a ésto llegar a una explicación total del problema, y 
para explicar el problema de investigación interrelacionando los efectos 
presentados en el análisis. 
3.5 Técnicas e instrumentos de recopilación de datos. 
Las técnica que se usó es la entrevista y el instrumentos que utilicé es el 
cuestionario que nos permitió obtener datos o información relacionadas 
directamente con las operaciones de la empresa Distribuidora Rodríguez S.A. y su 
gestión contable. 
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3.6 Técnicas de procesamiento y análisis de información. 
La técnica de procesamiento de datos consistió en la socialización de las 
respuestas y la presentación de un resumen de los resultados. 
El procedimiento que se realizó para el diseño del sistema contable tuvo dos 
fases: 
• Diagnóstico de la realidad del proceso contable de la empresa 
Distribuidora Rodríguez S.A. 
• Análisis de operaciones de la Distribuidora Rodríguez S.A. y definición 
de la información de salida para el diseño del sistema contable. 
El diseño del sistema contable tuvo las siguientes fases: Determinación 
de los objetos Excel, desarrollo de módulos Visual Basic, diseño físico 
Sistema Contable Distribuidora Rodríguez S.A. 
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·CAPÍTULO 11. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Calvopiña Núñez L. (2010). Implementación de un sistema contable 
computarizado en la fábrica alfarera ubicada en el Valle de Tumbaco 
Provincia de Pichincha para el periodo del 01 al 31 de enero del 2008. 
(Tesis de pregrado) Universidad Técnica de Cotopaxi. Ecuador 
Mediante la investigación realizada a la empresa Fábrica Alfarera se conoció 
que la entidad no tenía un sistema contable computarizado adecuado para el 
manejo contable. Además para obtener una información real se utilizó técnicas 
como la encuesta, la entrevista y la observación realizadas al personal directivo 
y administrativo respectivamente, con la investigación recopilada se realizó un 
análisis, la misma que ayudo a establecer que si es necesario implantar un 
sistema contable computarizado, el mismo que proporciono información 
confiable que sirvió para la acertada toma de decisiones que impulsaron el 
crecimiento y desarrollo de la Fábrica Alfarera. 
Puca Salazar. P. A. (2012 ). La automatización de procesos contables y su 
incidencia en el manejo de la información de la Distribuidora de Repuestos 
Automotrices Gradann de la ciudad de Riobamba. provincia de Chimborazo 
(Tesis de pregrado ), Universidad Técnica de Ambato. Ecuador. 
La investigación contiene aspectos importantes sobre la automatización de 
procesos y su incidencia en la gestión y manejo de la información contable, 
esto, según el autor, permitirá que la distribuidora Gradann logre adquirir un 
nuevo y significativo medio de procesamientos de la información mediante un 
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software de facturación y así distribuir de manera ordenada, secuencial y 
eficiente sus productos. 
En el trabajo se concluye que la distribuidora Gradann tiene un deficiente 
manejo de la información esto conlleva a tener un proceso lento de manejo de 
datos de todos los involucrados en la distribuidora: clientes, proveedores y 
empleados; recomendándose, que se debe implementar el sistema 
automatizado contable en la distribuidora Gradann, para mejorar el manejo 
dela información esto hará que se controle y optimice información de las 
actividades que se han venido realizando manualmente. 
Torres Juarez, S. D. (2007). Sistema contable computarizado en una empresa 
constructora (Tesis de pregrado ). Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Guatemala. 
En este trabajo, se diagnostica que la empresa constructora La Nueva, S.A. no 
cuenta con un sistema computarizado adecuado, ni controles administrativos 
que le permitan proporcionar información confiable y oportuna para la toma de 
decisiones, es así que la falta de un sistema contable computarizado en la 
empresa, dificulta la operación financiera, no permite economizar tiempo 
productivo, ni determinar el costo por obra efectuada y por efectuar, esto 
dificulta la presentación de .resultados por parte de la administración. 
Resulta importante la recomendación planteada en esta Tesis respecto a que se 
implemente un sistema contable computarizado, acorde a los requerimientos 
de la empresa, debiéndose invertir en equipo, software y en entrenamiento al 
personal administrativo, que participa en el proceso contable. 
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López López. J. Del ·P. (2010). Propuesta de un sistema contable 
computarizado para mezorar la gestión administrativa - financiera en la 
microempresa "Alex Sport" de la ciudad de Riobamba, Provincia de 
Chimborazo (Tesis de pregrado). Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo. Ecuador. 
En el trabajo se concluye que la Microempresa "Alex Sport" no se genera 
información actualizada y oportuna en el ámbito de la contabilidad, los costos, 
ingresos e impuestos como consecuencia de no cuenta con un Sistema 
Contable que genere información ágil, adecuada, ordenada, etc. y las 
decisiones se toman tardíamente; asimismo, se recomienda capacitar al 
personal en forma continua en aspectos inherentes de su trabajo para garantizar 
la eficiencia y la calidad en la producción e implementar el sistema contable 
Monica8 para que sus decisiones sean las más adecuadas en base a la 
información que generada y en beneficio de sus colaboradores y la 
microempresa. 
Si bien es cierto que los trabajos de investigación son realizados en diferentes 
tipos de organizaciones empresariales, distintas a la empresa en estudio, existe 
un factor común en estos trabajos y es que, en todos los casos, los diagnósticos 
revelan falta de sistemas de información adecuados, y se plantean la 
importancia de implementar sistemas contables computarizados. 
2.2. BASES TEÓRICAS. 
2.2.1. Teoría general de sistemas. 
La teoría general de sistemas surgió como resultado de muchos investigadores 
quienes estudiaron la complejidad de los sistemas, y con el aporte de filósofos y 
científicos que expusieron de cierta unificación en el estudio de la complejidad. 
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Considerando que la complejidad está definida por el número de partes de un 
todo, así como por la interacción de las partes del todo. Descartes filósofo y 
físico Francés, en el siglo XVI planteo que "la suma de las partes era igual al 
todo" lo cual es aplicable a estructuras mecánicas mas no las estructuras 
biológicas. Este pensamiento dio origen a la división de la ciencia en su 
especialización, lo cual en la antigüedad se consideraba como un todo integrado 
y relacionado. En cambio con el pensamiento de Descartes se inició la 
especialización de ciencia sin tomar en cuenta la visión de conjunto del sistema, 
ejemplo el caso de la medicina, que aborda al ser humano como entes separados, 
de manera que la solución de una área es el problema de otra área, a quien le 
hacen un tratamiento del estómago, le perjudican el hígado, el páncreas, etc. 
Entidades científicas diversas consideran al ser humano como una unidad psico-
bio-eco social, de manera que según los investigadores actuales como el Dr. 
Serge Raynaud de la Ferriere indica en su libro Propósitos Psicológicos tomo I, 
pág.70-71, que "los desórdenes sonpsicosomáticos en un 90% de los casos" y" 
las dos terceras partes de los enfermos que visitan los consultorios de los 
médicos se quejan de dolencias cuyo origen es emocional por mas físicos que 
sean sus síntomas" , lo cual indica claramente la unidad del ser humano mente, 
cuerpo y ambiente como sistema integrado. 
En 1925, fue el Biólogo Ludwin Von Bertalanfy el que encabezó diversos 
estudios respecto al comportamiento de los organismos vivos y su interrelación 
entre sí, presentando el estado estable de los seres vivos. Más adelante en 1929-
1932 surge Cannon con la teoría de la homeostasis y en 1947 Von Newman con 
Morgenstem con la teoría de juegos. 
En 1948 la teoría general de sistemas es discutida y reconocida como teoría 
científica pero tomada como trivial; fue en ese mismo año que el científico 
Norbert Wiener promueve la cibernética como la ciencia del control. 
Más adelante en 1949 Shannon Weaver, presentan la teoría de la información. 
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La teoría general de sistemas dio origen a los términos, sinergia, recursividad. La 
sinergia, es el principio básico de la teoría de sistemas y se refiere a que el todo 
no es igual a la suma de las partes como lo refería René Descartes, ni puede ser 
deducido a partir de algún elemento del sistema. 
2.2.2. La teoría general de sistemas de Bertalanffy. 1 
Esta teoría expone que el todo es mayor o menor que la suma de las partes, y lo 
explica debido a que no solo es su estructura sino su la relación entre sus partes, 
lo que hace agregar valor al sistema. Ejemplo una persona viva es un sistema, 
pero muerta es una estructura. 
Así mismo expone que los sistemas están formados por subsistemas y estos a su 
vez forman parte de sistemas más complejos, manteniendo entre si relación, lo 
cual se generaliza en que todo está relacionado de alguna forma. 
Vemos el caso del medio ambiente donde el ser humano al talar árboles no solo 
depreda ecosistemas, sino que favorece el incremento de temperatura a la zona 
deforestada dando consecuencia a la caída de lluvias y huaicos, como lo 
mencionó hace 20 años el Dr. David Ferriz Olivares, en una conferencia, 
diciendo que la tala indiscriminada de árboles en República Dominicana, trajo 
como consecuencia las lluvias y deslizamiento de lodo que dificulto el trabajo en 
las presas de agua, teniendo que realizar limpieza de las presas, dando como 
resultados que Republica Dominicana tenga solo 7 horas de luz al día., de allí 
que observamos como el sistema social influye en el medio ambiente y 
viceversa. 
1 BERTALANFFY Ludwin Von. 1989. Teoría General de los Sistemas. Fundamentos, desarrollo, aplicaciones. 
México: Fondo de Cultura. Traducción de Juan AlmeJa. 
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Un sistema tiene entradas y salidas, a la vez algunas entradas han sido salidas del 
mismo sistema, lo que se denomina retroalimentación de sistemas o sistemas 
cíclicos, habiendo procesos que no son lineales y que retroalimentan a otros en 
forma positiva, es decir produciendo un crecimiento continuo y los que 
retroalimentan en forma negativa, produciendo un control del sistema. 
Metas de la teoría general de sistemas. 
• Tendencia general hacia la integración de las ciencias naturales y sociales 
• Búsqueda de los campos no físicos de la ciencia 
• Aplicación de otros métodos de la ciencia 
La teoría científica de sistemas, es afín con la teoría de la información, la 
cibernética, la teoría de juegos, la teoría de decisiones, la investigación de 
operaciones, etc. 
2.3. MARCO CONCEPTUAL. 
2.3.1. Concepto de sistema. 2 
Es "un todo organizado o complejo; un conjunto o combinación de cosas o 
partes, que forman un todo complejo o unitario" 
Un sistema está conformado por un conjunto de entes u objetos componentes 
que interactúan entre sí para el logro de objetivos. De allí que la teoría general 
de sistemas no solo estudia la estructura del sistema sino su comportamiento, su 
funcionamiento, dependiendo esta ultima de su estructura. 
2 http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1239/concepto-sistemas.html. Consultado: marzo 2015. 
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Un sistema tiene la propiedad de que toda acción que produce cambios en una de 
las partes de los sistemas, también estos cambios se dan en el resto del sistema. 
El sistema también reaccionara ante cualquier evento o estimulo producido en 
cualquier parte de la unidad, ejemplo en el sistema respiratorio, una acción sobre 
las fosas nasales repercute en los pulmones y a su vez en el resto de órganos que 
son dependientes, y el sistema reaccionara ante este evento. 
Por lo que existe una relación de causa y efecto entre las partes del sistema. 
• Entropía: es una propiedad de los sistemas, que tienden al desgaste a la 
desintegración, a medida que la entropía aumenta, los sistemas se 
reducen a elementos más simples. 
• Homeostasis: es el equilibrio dinámico, entre las partes del sistema, 
donde los sistemas tienen la tendencia a adaptarse, con el fin de alcánzar 
un equilibrio interno frente a los cambios externos del medio ambiente. 
Podemos apreciar como muchas variedades de plantas de zonas frías, se 
han adaptado a climas cálidos, produciendo frutos similares. 
Clases de sistemas 
Los sistemas se pueden clasificar de una forma general en: abiertos y 
cerrados. 
Los sistemas abiertos prepuestos por Von Bertalanfy,3 son aquellos que 
mantienen una relación con su entorno interno e influyen sobre estos y 
también reciben influencias del entorno externo, en cambio los sistemas 
3 BERTALANFFY Ludwin Von. 1989. Op.cit. 
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cerrados son sistemas que carecen de relación con el entorno externo y 
son estudiados por la física clásica, los mismos que se estudian aislados 
de su entorno, casi en la realidad no existen, pues estamos formados por 
sistemas y a la vez formamos parte de un sistema más complejo. 
Ejemplo, un caso típico son las organizaciones empresariales, que tienen 
un entorno interno y otro externo. El entorno interno está conformado por 
los elementos y por leyes trazadas por el grupo, dependiendo del entorno 
externo como son clientes, proveedores, bancos, empresas de servicios, 
medio ambiente social, cultural, político, económico, etc. 
Otro ejemplo, somos los seres humanos, formados por células, las . que 
conforman tejidos, estos forman parte de órganos que dan origen a 
sistemas como el respiratorio, sanguíneo, nervioso, endocrino, etc., 
dando origen a una unidad que es el ser humano, el cual es independiente 
de los demás seres pero es interdependiente, dado que solo no es capaz 
de satisfacer solo todas sus necesidades sin tener relación con otros seres 
similares, en aspectos de alimento, vestido, servicios, etc., Forma parte 
de sistemas sociales que le permiten realizarse en otras áreas, siendo la 
familia la célula de la sociedad de la cual forma parte y está sujeto a las 
leyes de ese entorno social. 
El grupo social se relaciona con su entorno local, nacional y mundial, 
influyendo en grupos humanos cada vez más complejos. Ejemplo el 
terremoto de Japón, produjo muchas pérdidas humanas y materiales, 
dando origen a que sus adquisiciones comerciales con el Perú, 
disminuyeran trayendo como consecuencia la disminución de recursos 
económicos para el Perú. 
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En sistemas a esto se le conoce como sistemas con influencia de causa-
efecto. 
Los sistemas están conformados por variables endógenas y exógenas, las 
variables endógenas son las forman parte del sistema y las variables 
exógenas forman parte de su entorno. 
Las primeras están regidas por leyes del entorno del sistema que son 
fácilmente manejables, en cambio las exógenas son variables que 
difícilmente se pueden modificar a partir del sistema, ejemplo: la familia 
es influida por el alza de precios y muy poco y casi nada puede hacer 
para modificarlas. 
Funciones de los sistemas. 
• Producción: transforma las entradas de flujo en salidas esperadas 
• Apoyo: provee desde el medio al sistema con los 
elementos necesarios para su transformación. 
• Mantención: se encarga de lograr que las partes del sistema 
permanezcan dentro del sistema 
• Adaptación: lleva a cabo los cambios suficientes para sobrevivir en 
un medio cambiante. 
• dirección: coordina las actividades de los subsistemas y toma 
decisiones en los momentos necesarios. 
2.3.2. Contabilidad. 
En la actualidad, la contabilidad constituye una herramienta indispensable para 
la toma de decisiones tanto de sus administradores como de los terceros que 
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actúan en la entidad, también la contabilidad es única en sus principios y 
múltiple en sus aplicaciones; tiene muchos campos de especialización como 
son la contabilidad general, bancaria, gubernamental, de costos, etc., las cuales 
están destinadas a proporcionar información a las personas relacionadas con la 
empresa 
HORNGREN, CHARLES (1997)4, conceptúa a la contabilidad como "un 
campo especializado de las ciencias administrativas en principios y 
procedimientos generalmente aceptados, destinados a cumplir con los objetivos 
de análisis, registro y control de las transacciones en operaciones realizadas por 
una empresa o institución en funcionamiento, con las finalidades de informar e 
interpretar la situación económica financiera de los resultados operacionales 
alcanzados en cada periodo o ejercicio contable durante toda la existencia 
permanente de la identidad" 
Para GIRALDO JARA DEMETRIO (2008)5 Es una ciencia dinámica que 
estudia la forma de registrar, clasificar, analizar e informar los hechos reales 
de las operaciones mercantiles , administrativas que realiza la empresa; para 
determinar la situación económica y financiera en un tiempo determinado. 
También es una ciencia evolucionista que pretende a una estructuración y del 
desarrollo de las transacciones operaciones en forma cronológica y ordenada 
Por otro lado diremos que la contabilidad en aplicación práctica constituye un 
conjunto de trabajos materiales e intelectuales que se reflejan a través de 
instrumentos idóneos sistemáticamente estructurado y organizado para 
servir, demostrar, prever y censurar una gestión económica-administrativa. y 
por ultimo diremos que la contabilidad es una disciplina que está dirigida a 
4 HORNGREN, Charles. 1997. Contabilidad Financiera. México: Prentice Hall. 
5 GIRALDO JARA, Demetrio. 2008. Contabilidad General Básica. Perú: Ed. IFFOCOM. 
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las clasificaciones metódicas, interpretaciones , estudios y análisis de hechos 
económicos que surgen en una empresa, con la finalidad de determinar el 
resultado de su gestión. 
ZEBALLOS ERLY (2010)6 Señala que la palabra contabilidad se deriva del 
verbo latino "computare" que significa contar o computar. La contabilidad 
tiene dos significados: aritmético y literario, la primera se refiere a hacer 
cuentas y la segunda a hacer cuentos , por lo tanto la Contabilidad cuenta los 
valores y cuenta la historia de las empresas. 
La contabilidad como ciencia que es tiene como finalidad informar y 
controlar los hechos económicos que realiza la empresa la empresa en un 
determinado periodo de tiempo. 
Existen muchas definiciones al respecto , debido a que la contabilidad como 
ciencia avanza vertiginosamente en relación con el adelanto de las 
decisiones financieras de las empresas buscando mejorar el campo económico 
y social de las mismas 
Según Zeballos, el concepto de contabilidad se desarrolló desde 2 puntos de 
vista, técnico y científico. Según el Instituto latinoamericano de Contaduría 
técnicamente dicen que: 
Contabilidad "Es el arte de registrar, clasificar y resumir de manera 
significativa y en términos monetarios, transacciones que son de carácter 
financiero" 
6 ZEBALLOS Erly. 2010. Contabilidad General. Perú: Erly Zeballos 
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Pero la contabilidad no solo registra e informa sino que sirve de gestión 
y perspectiva económica, lo que ha dado lugar a la siguiente 
conceptualización científica. 
Contabilidad "es la ciencia que a través del análisis e interpretación de 
los registros contables nos permite conocer la verdadera situación 
económica y financiera de la empresa teniendo como objetivo una mejor 
toma de decisiones". 
Importancia de la contabilidad 
La contabilidad es una técnica importante para la elaboración y prestación de 
la información financiera de las transacciones comerciales, financieras y 
económicas realizadas por las entidades comerciales, industriales de servicio, 
de servicios públicos y privados y se utilizan en la toma de decisiones. 
Desde siempre el ser humano ha tenido la necesidad de saber lo que tiene y 
controlar sus gastos y sus ingresos. Es algo cotidiano que todos hacemos, ya 
sea mirando nuestro saldo y últimos movimientos en nuestra sucursal 
bancaria, o de forma más meticulosa escribiendo todo lo que hacemos en un 
libro de cuentas propio. 
VASCONEZ, JOSÉ (1992)7, manifiesta que "es importante la utilización de 
la contabilidad para el registro, clasificación y análisis de las transacciones 
comerciales ya que se inicia con el nacimiento del comercio". 
7 VASCONEZ, José V. 2004. Contabilidad General para el siglo XXI. Ecuador: Ed. Mariscal. 
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En este sentido, la contabilidad es de gran importancia porque todas las 
empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones 
mercantiles y financieras, de esta manera se logrará una mayor productividad 
y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios reportados 
por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de carácter 
legal. 
Señala GIRALDO JARA DEMETRIO, (2008)8 que la contabilidad es 
ciencia de instrumento primordial, para controlar los resultados de los 
negocios. Su importancia tiene que ver con la vida económica de una 
nación y del mundo. Constituye un instrumento y leguaje de los negocios. 
Si no existiera la contabilidad el giro de un negocio sería un desorden total 
sin sentido común, si no le fuera posible apreciar su real movimiento, sobre 
todo en la actualidad en que la organización contable constituye un 
instrumento y lenguaje de los negocios, cualquiera se a su naturaleza. 
ZAPATA, PEDRO (2005)9 define a la importancia de la contabilidad como 
"La contabilidad se ha interesado en el sistema de información; por tanto, 
constituye parte esencial del mismo, y su ámbito natural es el negocio o 
empresa" 
Pata ZEBALLOS ERLY (2010)10 La contabilidad moderna está lejos de ser 
un simple registro de lo que sale o entra en una empresa, ha pasado a ser una 
brújula que señala el camino de los negocios, fluctuaciones del capital , así 
como los aciertos y desaciertos de la administración, con lo expresado 
anteriormente podemos decir que la contabilidad obliga a una eficiente 
8 GIRALDO JARA Demetrio. 2008. Op.cit. 
9 ZAPATA, Pedro. 2005. Contabilidad General. Colombia: Macgrw-Hill 
10 ZEBALLOS Erly. 2010. Op.cit. 
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organización de la empresa. Como dice AGUIRRE O. Juan (1996)11 "un 
buen sistema de contabilidad deberá constituir una red nervioso que recorra 
toda la empresa, capaz de mantener a la dirección informada en todo 
momento de la marcha de cada elemento de aquella y del grado de 
cumplimiento de los planes empresariales " 
En este sentido se puede afirmar que la contabilidad es una herramienta 
indispensable para el funcionamiento de una empresa la importancia de la 
misma es aceptada por cualquier sector sea este privado o gubernamental, 
con la certeza de que para obtener una mayor rentabilidad, productividad y 
aprovechamiento de su patrimonio,' se logra cumpliendo con los aspectos 
legales que son imprescindibles para cualquier entidad. 
Cuenta Contable 
La cuenta facilita el registro de las operaciones contables en los libros de 
contabilidad, representa bienes, derechos y obligaciones de los que dispone 
una empresa en una fecha determinada. 
Instrumento de representación y medida de cada elemento patrimonial. Por lo 
tanto hay tantas cuentas como elementos patrimoniales tenga la empresa. 
Gráficamente se dibujan como una T, donde a la parte izquierda se llama 
"Débito" o "Debe" y a la parte derecha "crédito" o "haber". 
HORNGREN, CHARLES (1997}12, señala que la cuenta contable "es el 
registro detallado de los cambios que han ocurrido en un activo, un pasivo o 
en el capital contable en particular, durante un periodo". 
11 AGUIRRE ORMAECHEA, Juan M. 1996. Contabilidad General 1: Definición y Conceptos Básicos, Principios 
Contables, Plan General de Contabilidad, Análisis del Balance. España: Didáctica 
12 HORNGREN, Charles. 1997. Op.cit. 
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GIRALDO JARA DEMETRIO, (2008)13 es la representación numérica 
llamada también código según el plan contable, que se aplica a todas las 
empresas de acuerdo a las operaciones realizadas, estas cuentas representan 
valores, bienes y obligaciones derivadas de la actividad de la empresa 
Las cuentas facilitan el registro uniforme de las operaciones en los libros 
de contabilidad. 
ZAPATA, PEDRO (2005)14 dice que la cuenta contable "es un (nombre o 
denominación objetiva) usado en contabilidad para registrar, clasificar y 
resumir los incrementos y disminuciones de naturaleza similar que 
corresponden a los diferentes rubros integrantes del Activo, el Pasivo, el 
Patrimonio, las Rentas, los Costos y los Gastos". 
ZEBALLOS ERLY (2010)15 llamaremos cuenta en contabilidad a la 
representación de distintos valores que intervienen en la formación de una 
empresa los cuales están reconocidos bajo un nombre y un código. 
Representan un conjunto de valores, bienes, servicios o resultados de un 
mismo orden. Mediante las cuentas podemos conocer en cada momento las 
modificaciones que las operaciones económicas o sociales introducen en el 
valor de las riquezas que posee i administra la empresa 
Partiendo de los conceptos anteriormente mencionados una cuenta contable 
para la contabilidad es describir los incrementos y disminuciones originados 
por todas las operaciones que realiza una empresa, atendiendo a su significado 
económico financiero, o por su fin o movimiento funcional, por su naturaleza. 
13 GIRALDO JARA Demetrio. 2008. Op.cit. 
14 ZAPATA, Pedro. 2005. Op.cit. 
15 ZEBALLOS Erly. 2010. Op.cit. 
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En forma tradicional todas las cuentas que se registran cronológicamente en el 
libro diario, se mayorizan una a una en los folios respectivos con el objeto de 
obtener un saldo sea este deudor o acreedor. Las cuentas de activo y las de 
egresos (costos y gastos) tienen siempre saldo deudor y se ubican a la izquierda 
de la T contable. Las cuentas del pasivo y las de ingresos tienen saldo acreedor, 
las cuales son registradas al lado derecho de la T. 
ZAPATA, PEDRO (2005)16 dice que cuenta "es la reunión de todos los 
valores referentes a una misma persona o asunto bajo epígrafe apropiado. En la 
cuenta se registran los aumentos y disminuciones que sufren los elementos del 
Activo, Pasivo, Capital, Ingresos y Gastos". 
Esto es que una cuenta es un conjunto de valores que corresponden a un mismo 
objeto, en la cual también se resumen los aumentos y disminuciones que 
intervienen en un proceso contable. 
Para GÓMEZ, MARÍA ESTELA (2007)17 menciona que cuenta "es el 
instrumento que se utiliza para el registro clasificado de las transacciones que 
efectúa una entidad económica". 
Se puede determinar que la cuenta es un término usado en contabilidad para 
designar derechos, bienes, obligaciones y resultados; en ella se hacen registros 
s~stemáticos y análogos que permiten la interpretación de las operaciones de un 
ente económico. 
Después de analizar los conceptos expuestos se puede afirmar que la cuenta 
facilita el registro de las operaciones contables en los libros de contabilidad, 
16 ZAPATA, Pedro. 2005. Op.cit. 
17 GÓMEZ, María Estela. 2007. Introducción a la Contabilidad. México: Prentice Hall. 
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representa bienes, derechos y obligaciones de los que dispone una empresa en 
una fecha determinada, es decir la cuenta es el elemento básico y central de la 
Contabilidad. 
Ciclo Contable (Instituto de Formación Bancaria) 
Es el proceso ordenado y sistemático del registro de las operaciones 
comerciales en los libros contables para culminar los estados financieros. 
Etapas del ciclo contable 
a) recolección 
El acopio de documentos fuentes es importante para identificar los hechos 
económicos. Además de reconstruir acontecimientos dentro del periodo 
contable. Ejm: Facturas, Boletas de venta, Tickets, Liquidación de compra, 
etc. 
b) registro 
El proceso de registro se inicia con la selección de documentos fuente e 
identificación de hechos económicos. 
e) análisis 
Es el estudio y examen de las operaciones, revisando los registros 
contables tomando en cuenta los principios de contabilidad generalmente 
aceptados y normas contables. 
d) exposición e información 
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Es la presentación de los estados financieros para el estudio, análisis y 
comparación de la información económica y financiera por la gerencia 
para que esta la evalúe y utilice para la toma de decisiones. 
2.3.3. Contabilidad Manual 
ESPINOZA, VERÓNICA (2003)18, define que el "sistema contable manual 
se realiza empleando para efecto un lenguaje alfanumérico, lápiz o pluma 
sobre un documento y sirve de documentación fuente para generar otras 
operaciones estos datos pasan a formar parte de la documentación histórica 
almacenada mediante registros en archivos a ella". 
Podemos decir que en un sistema contable manual se presentan una serie de 
dificultades y acceso, pues a pesar de ser bien llevada, este tipo de uso resulta 
problemático a medida que se incrementa la información ya que siempre 
había posibilidades de error humano. 
Además HARGADON, BERNARD (1997)19, señala que el sistema contable 
manual es "el que se desarrolla trabajando manualmente, al menos en un alto 
porcentaje". 
El concepto emitido por el autor coadyuva al desarrollo de la idea que tiene 
la investigadora con respecto a este sistema, en el cual se utilizan algunas 
máquinas sumadoras o calculadoras; la mayoría de los trabajos son realizados 
. de forma manual; el factor hombre es la base. 
18 ESPINOZA, Verónica. 2003. Principios de Contabilidad. Ecuador. 
19 HARGADON Bernard J. 1997. Principios de contabilidad. Traducción al español por Munera Cardenas. Perú: 
Norma. 
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Es así que la mayor debilidad de los sistemas manuales es que se vuelven 
lentos cuando se trata de procesar grandes volumen de información, en cuyo 
caso sería necesario el uso de gran cantidad de personas. 
2.3.4. Contabilidad Computarizada 
MEIGS ROBERT (2000)20, dice que el sistema de contabilidad 
computarizada son "los conceptos de los diarios especiales y los mayores 
auxiliares se aplican a los sistemas de contabilidad computarizados. En efecto 
los diarios especiales y los mayores operan mucho más fácilmente en los 
sistemas computarizados". 
En los sistemas de contabilidad computarizados la labor del contador es 
prácticamente intelectual. Este deberá asegurarse de que la configuración y 
entrada de una transacción sean conectadas, el sistema hará el resto. Las 
ventajas de la contabilidad computarizada es que proporciona información 
con mayor rapidez, se puede manejar un volumen de operaciones mayor y se 
reduce mucho el número de errores porque la computadora realiza en forma 
instantánea tareas que consumen mucho tiempo cuando se hacen en forma 
manual. 
Así también VALER!, LENIN (2001)21 , manifiesta que "la contabilidad 
computarizada es una herramienta que consiste en la aplicación de los 
procedimientos tecnológicos de la computación y los diferentes paquetes 
contables, para realizar las actividades contables, desde el punto de vista del 
registro de una forma sistemática y automatizada, de las operaciones y demás 
hechos contables que suceden dentro de la organización". 
20 MEIGS Robert. 2000. La base de decisiones gerenciales. Bogotá: Me Graw-Hill 
21 V ALERI, Lenin. 200 l. La Contabilidad Computarizada. Venezuela: UCV. 
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En un sistema de contabilidad computarizado, los informes se pueden 
producir automáticamente, tales como: Diarios, Mayores, Estados 
Financieros, e Informes especiales que ayuden a la administración a tomar 
decisiones; así en la contabilidad computarizada la labro del contador es 
prácticamente intelectual 
2.3.5. Sistema contable 
El sistema de información contable es la combinación del personal, los 
registros y los procedimientos que se usan en un negocio para cumplir con las 
necesidades de información financiera. 
Se puede afirmar que en un sistema contable se elabora y presenta balances 
que permiten conocer la situación real: inicial y final en la que se encuentra 
la empresa y con la información obtenida de los mismos se procederá a tomar 
decisiones que aseguren la rentabilidad de la misma. 
Para BRAVO, MERCEDES (2010)22, señala que el sistema contable 
"suministra información cuantitativa y cualitativa con tres grandes propósito: 
• Información interna para la gerencia que la utilizará ·en la planeación y 
control de las operaciones que se llevan cabo. 
• Información interna a los gerentes, para uso en la planeación de la 
estrategia, toma de decisiones y formulación de políticas generales y 
planes de largo alcance. 
22 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. 2010. Contabilidad general. Ecuador: Escobar. 
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• Información externa para los accionistas, el gobierno y terceras 
personas". 
De acuerdo con lo definido por el autor se ratifica que un sistema de 
contabilidad no es más que normas, pautas, procedimientos, para controlar las 
operaciones y suministrar información financiera de una empresa, por medio 
de la organización, clasificación y cuantificación de las informaciones 
administrativas y financieras que se suministre. 
Importancia del Sistema Contable 
En el Ámbito Interno: Permite contar con información oportuna, a la 
dirección superior y mandos medios, para la toma de decisiones en los 
niveles estratégicos, tácticos y operativos. Ejemplo: Consejo de 
Administración y Vigilancia, Gerentes. 
En el Ámbito Externo: Brinda información a los socios, organizaciones 
de cooperación respecto a la situación institucional en la perspectiva de 
lograr un mayor acceso a recursos. 
Brinda información a los organismos de control respeto al 
cumplimiento de las normas de prudencia. 
2.3.6. Gestión Empresarial 
Concepto23 
23 http://www .definicionabc.com/economia/gestion-empresarial.php#ixzz3LNWF46za. Consultado marzo 2015. 
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La gestión empresarial es aquella actividad empresarial que a través de 
diferentes individuos especializados, como ser: directores 
institucionales, consultores, productores, gerentes, entre otros, y de 
acciones, buscará mejorar la productividad y la competitividad de una 
empresa o de un negocio. Porque para que una gestión determinada sea 
óptima y de por ende buenos resultados no solamente deberá hacer 
mejor las cosas sino que deberá hacer mejor aquellas cuestiones 
correctas que influyen directamente en el éxito y eso será asequible 
mediante la reunión de expertos que ayuden a identificar problemas, 
arrojen soluciones y nuevas estrategias, entre otras cuestiones. 
2.3.7. Gestión Contable: 
Conforme con la definición de la Contaduría General de la Nación, el proceso 
contable se define como un conjunto ordenado de etapas que se concretan en el 
reconocimiento y la revelación de las transacciones, los hechos y las 
operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales. La etapa final 
del proceso contable es la "revelación" que es en donde se sintetiza y 
representa la situación financiera y los resultados de la actividad, mediante 
estados, informes y reportes contables. 
Atendiendo estas normas para el desarrollo del proceso contable, los informes 
que se presentan en forma resumida y simplificada, son el resultado de las 
operaciones que han surtido el paso de "registro" y por consiguiente son 
reflej actas acorde con el origen de las mismas. 
En las empresas la gestión contable permite llevar un registro y un control de 
las operaciones financieras que se llevan a cabo en la organización. Se trata de 
un modelo básico que es complementado con un sistema de información que 
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ofrece compatibilidad, control y flexibilidad, acompañado con una correcta 
relación de coste y beneficio. 
La etapa final de la gestión contable es la "revelación" donde se sintetiza y 
representa la situación financiera y los resultados de la actividad, mediante 
estados, informes y reportes contables. 
La gestión contable tiene por objetivo predecir el flujo de efectivo; tomar las 
decisiones en cuanto a las inversiones y créditos; apoyar a los administradores 
en cuanto a la planeación, la organización y la dirección de los negocios 
relacionados con la empresa; fundamentar la determinación de precios, tarifas 
y cargas tributarias; ejercer un cierto control sobre las operaciones económicas 
de la empresa; contribuir para la evaluación de los beneficios. 
Contabilidad como herramienta de gestión 
En la edición 62 del programa "Con las cuentas claras", el Grupo Siglo explica 
todo sobre la contabilidad como herramienta de gestión 
"La contabilidad es la herramienta clave que nos permite saber la situación de la 
empresa en cada momento, que nos brinda información para medir y cuantificar 
lo que se ha logrado en la organización y para lograr los objetivos de corto 
media y largo plazo. 
El conocer esta herramienta nos permitirá analizar a la organización desde dos 
perspectivas , la situación actual de la empresa y hacia dónde se dirige y al tener 
un análisis ayudara al empresario a tomar las decisiones correctas que requiera 
la Organización o Empresa tales como inyectar más capital, reducir gastos etc." 
2.3.8. El Software. 
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Es indudable que el apoyo tecnológico, en especial del software, ha incidido 
radicalmente en las actividades organizacionales cotidianas. Tareas específicas 
en las cuales se ven involucradas cantidades significativas de trabajo y tiempo 
para el manejo de la información y por ende para la toma de decisiones 
asertivas, son cada vez más necesarias dentro de las empresas del presente. 
Esta razón ha obligado a muchas empresas a invertir presupuestos importantes 
para apostar en dicho apoyo. Sin embargo, los resultados no han sido 
favorables, generándose situaciones como las descritas a continuación: 
• La empresa a pesar del esfuerzo económico no aprecia el costo-
beneficio que le puede ofrecer un Software comercial o a la medida para 
la optimización de sus procesos. 
• En ocasiones, la nueva solución integral de software sobrepasa el 
recurso económico de la empresa, impidiendo el logro de sus objetivos 
organizacionales. 
• Se tiene una resistencia natural al cambio por parte del personal, 
sintiéndose a gusto de hacer las cosas a "la antigüita". 
• Existe en algunos empleados la duda en relación de que la herramienta 
informática pueda facilitarles la carga excesiva de trabajo. 
Los profesionales del área contable deben estar conscientes que la eficiencia 
tecnológica será encontrada en la aplicación innovadora o extendida de 
recursos informáticos adquiridos en tiempos pasados por parte de las 
organizaciones. 
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Existes potencialidades escondidas dentro de las aplicaciones de software 
usadas por parte de los usuarios. Una de ellas, la encontraremos en la 
combinación de dos herramient~s informáticas: 
• La hoja de cálculo de Excel cuyo conocimiento y uso es amplio por 
parte de la mayoría del personal de las oficinas 
• El lenguaje de programación Visual Basic para aplicaciones. 
El camino que dé solución a la problemática no debe iniciarse desde el origen, 
cuando existen mecanismos que permiten agilizar y sacar ventaja de medios 
empleados por la organización pero enfocados en un entorno diferente. 
2.3.8.1. Hoja de Cálculo Microsoft Excel.24 
Es una aplicación desarrollada y distribuida en el paquete de 
Microsoft y distribuida en el paquete de Office para usarse en 
Windows o Macintosh. Es el más popular de los programas que 
manejan libros y hojas de cálculo, se estima que está presente en la 
mayoría de computadoras del mundo, por tal motivo la compañía 
Microsoft ha venido mejorando las características y el 
funcionamiento de este programa tomando en cuenta los 
requerimientos de los usuarios de esta aplicación que se encuentra 
alrededor de todo el globo terráqueo. 
Historia del Excel 
24 JOYCE Jerry, MOON Marianne. 2007. Curso Básico de Microsoft Office. Bogotá, Bs. Aires, Caracas: McGraw 
Hill. México. 
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Microsoft comercializó originalmente un programa para hojas de 
cálculo llamado Multiplan en 1982, que fue muy popular en los 
sistemas CP/M, pero en los sistemas MS-DOS perdió popularidad 
frente al Lotus 1-2-3. Microsoft publicó la primera versión de Excel 
para Macen 1985, y la primera versión de Windows (numeradas 2-
05 en línea con el Mac y con un paquete de tiempo de ejecución de 
entorno de Windows) en noviembre de 1987. Lotus fue lenta al 
llevar 1-2-3 para Windows y esto ayudó a Microsoft a alcanzar la 
posición de los principales desarrolladores de software para hoja de 
cálculo de PC, superando al también muy popular Quattro Pro de 
Borland. Este logro solidificó a Microsoft como un competidor 
válido y mostró su futuro de desarrollo como desarrollador de 
software GUI. Microsoft impulsó su ventaja competitiva lanzando al 
mercado nuevas versiones de Excel, por lo general cada dos años. 
La versión actual para la plataforma Windows es Microsoft Excel 
2013 
Libro Excel 
Los documentos en Excel se denominan libros los cuales están 
compuestos por arias hojas de cálculo que son almacenados en el 
disco duro como un fichero de extensión "xlsx". 
Hoja de cálculo 
Hoja de cálculo nos permite efectuar operaciones y funciones 
matemáticas de todo tipo donde los datos se encuentran dispuestos 
en forma de tablas (filas columnas) mostrando los resultados en 
diferentes formatos. 
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Celda 
Una celda es un lugar único donde se puede ingresar un dato o 
datos en una hoja de cálculo. En general las celdas se representan de 
forma rectangular y se ubican por un numero/ letra de fila y un 
número 1 letra de columna, y pueden ser identificadas con un 
nombre único, por ejemplo A4 (columna a, Fila 4) 
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2.3.8.2. Visual Basic 
Visual Basic es un lenguaje de programación de alto nivel orientado a 
objetos, esto quiere decir que tanto su estructura como su ejecución de los 
programas van determinados por los sucesos que van ocurriendo en el 
sistema, donde el usuario se encargará de dirigir el flujo del programa: 
Este lenguaje desciende de la programación BASIC y se desarrolla bajo un 
entorno totalmente gráfico lo que hace que su manejo sea más ameno para 
el que lo aprende. Visual Basic se compone de: 
• Editor de código. Programa donde se escribe el código fuente. 
• Depurador. Programa que corrige errores en el código fuente para 
que pueda ser bien compilado. 
• Compilador. Programa que traduce el código fuente a lenguaje de 
máquina. 
• Constructor de interfaz gráfica (GUI). Es una forma en la que no es 
necesario escribir el código para la parte gráfica del programa, sino 
que se puede realizar de manera visual. 
Historia. 
La versión original del lenguaje BASIC (Beginner's All purpose Symbolic 
Instruction Code) fue diseñada en el año de 1964 por John George 
Kemeny y Thomas Eugene Kurtz en el Dartmouth College en New 
Hampshire, Estados Unidos conocido con el nombre de Dartmouth 
BASIC. Dartmouth BASIC fue originalmente creado como una 
herramienta de enseñanza, con la finalidad de facilitar la programación de 
computadoras a estudiantes que no fueran de la carrera de ciencias. Y a que 
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en ese tiempo para el uso de las computadoras era necesario codificar 
software hecho a la medida, lo cual era bastante re~tringido a personas que 
no tenían los conocimientos necesarios para su programación a diferencia 
de científicos y matemáticos. Esta versión fue sufriendo muchas 
modificaciones y fue hasta el año de 1978 que se estableció el BASIC 
estándar. 
El 18 de Agosto de 1985 se publicó una de las versiones más populares del 
lenguaje BASIC llamado QuickBasic desarrollado por Microsoft 
Corporation para su uso con el Sistema Operativo MS-DOS, esta versión 
incluida mejores estructuras de programación, mejores gráficos, soporte de 
disco, compilador e intérprete. 
La primera versión de Visual Basic se dio para Windows en Mayo de 1991 
y existe también una versión para MS-DOS liberada en Septiembre de 
1992. Visual Basic es un lenguaje de propósito general, pues en él se 
pueden crear aplicaciones de escritorio, sistemas con manejo de base de 
datos, aplicaciones distribuidas, juegos, aplicaciones multimedia, etc. 
Visual Basic para Aplicaciones. 25 
Visual Basic para Aplicaciones es la combinación de un entorno de 
programación integrado llamado Editor de Visual Basic y del lenguaje de 
programación Visual Basic, el cual nos permite desarrollar y diseñar con 
mucha facilidad programas en Visual Basic los cuales nos permitirán 
acelerar y automatizar procesos, así como realizar cálculos complejos que 
no se pueden llevar a cabo con simples formulas. Este entorno de 
programación viene incorporado en la suite de Microsoft Office con la 
25 LUNA LOZANO Rafael Jesús. 2011. Visual Basic 2010. España: Anaya Multimedia. 
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finalidad de poder desarrollar nuevas funcionalidades y soluciones 
personalizadas. 
Visual Basic para Aplicaciones. Es el lenguaje que permite crear 
programas estructurados que trabajan conjuntamente con Excel, este 
lenguaje es muy simple lo que permite su rápido aprendizaje. 
Estructura de archivo. En un solo archivo de trabajo (libro) hace fácil 
organizar elementos (hojas) de una aplicación y guardarlos. 
Acceso a los controles. En Excel es muy fácil añadir controles desde 
botones, listas desplegables, etiquetas, cuadros de texto, casillas de 
verificación (checkbox), botones de opción (radio buttons), etc. Además 
que es posible mejorar estos controles sin la necesidad de contar con 
conocimientos avanzados de programación. Cuadros de dialogo. Se 
pueden crear cuadros de dialogo (MsgBox) profesionales mediante el uso 
del objeto UserForm. Funciones de la hoja de trabajo. Usando VBA se 
pueden crear funciones para la hoja de trabajo y simplificar formulas y 
cálculos. 
Opciones de protección. Las aplicaciones pueden mantener 
confidencialidad y protegerse de cambios no autorizados por el usuario 
que las opera. 
Entre las aplicaciones de la suite de Microsoft Office que incorporan 
Visual Basic para Aplicaciones son: Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft Access entre otros. 
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Comunicación de VBA con Excel 
A pesar de que Excel es la aplicación servidora de VBA, VBA no tiene 
nada en especial que lo enganche a Excel, ya que Excel se comunica a 
VBA por medio de una serie de comandos especiales conocidos como 
librería de objetos. 
VBA no solo puede controlar Excel, sino también a todas aquellas 
aplicaciones que tengan una librería de objetos. La mayoría de las 
aplicaciones de la suite de Microsoft Office cuentan con ellas. Cualquier 
programa que soporte automatización puede controlar Excel. 
Desde la versión de Excel 2007 a la actual, se presenta una forma diferente 
de guardar las hojas electrónicas con la finalidad de separar entre los 
archivos normales y aquellos que incluyen código VBA o controles 
ActiveX, para diferenciarlos hay que tener en cuenta las siguientes 
extensiones: 
* .XLSX. Es un libro de Excel con formato predeterminado de archivo, este 
tipo de archivo no puede contener macros de VBA ni controles ActiveX. 
* .XLSM. Es un libro de Excel habilitado para macros, este si puede 
contener macros de VBA o controles ActiveX. 
*.XLS. Es un libro de Excel 97-2003, este tipo de archivo puede contener 
macros de VBA y controles ActiveX compatibles con versiones anteriores 
del programa. 
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Programación de macros. 26 
Las unidades de código creadas bajo VBA se les denominan macros, estas 
nos ayudan a automatizar tareas. Son partes de código de programación 
que es interpretado por Excel y lleva a cabo distintas acciones o una 
sucesión de tareas. 
Existen dos tipos de macros: 
Macros grabadas. Estas se crean grabando una sola vez los pasos que 
permiten al usuario realizar cierta tarea, asignándole a este proceso un 
nombre y una combinación de teclas (hotkeys) para su posterior ejecución. 
Cada vez que el usuario desee realizar esta tarea, puede accesar mediante 
la combinación de teclas asignada o asignada a algún botón y la macro 
automáticamente se ejecutará. 
Macros programadas. Son mediante el lenguaje de programación de VBA 
el cual permite la automatización de tareas repetitivas y resolución de 
cálculos complejos a través de la programación de los mismos. 
Podemos decir que este tipo de macro es el siguiente nivel de una macro 
grabada, puesto que se puede personalizar más detalladamente a nivel de 
código, conforme se vaya teniendo conocimiento del lenguaje VBA. Estos 
dos tipos de macros pueden ser procedimientos de dos clases: 
Funciones (Function). Subrutinas o procedimientos (Sub). 
26 WALKENBACH, John. 2010. Excel2010: Programación con VBA. Madrid: España: Anaya Multimedia. 
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Funciones: Las funciones pueden contener o no argumentos, pero es muy 
conveniente que retome un valor. Una función tiene la siguiente sintaxis: 
Function <nombre de la función> (argumento 1, argumento2, ... 
argumento X) 
Declaración de variables y constantes 
Instrucción 1 
Instrucción 2 
Instrucción X 
<Nombre de la función>= Valor de retomo 
End Function 
Cabe destacar que se debe usar el nombre de la función para especificar la 
salida. Estas se encuentran restringidas a entregar un valor en una celda de 
la hoja electrónica. Las funciones pueden llamar a otras funciones a su vez 
e inclusive hasta subrutinas siempre y cuando no afecten la entrega de un 
valor en una sola celda. La función se invoca en una hoja de Excel tal cual 
se invoca una función de Excel o una formula. 
Subrutinas: 
Estas pueden aceptar argumentos como constantes, variables o expresiones 
y puede llamar funciones. Las subrutinas tienen la capacidad de entregar 
valores en distintas celdas de la hoja, lo cual es ideal para leer parámetros 
en alguna celda y escribir en otras para complementar un cuadro de 
información a partir de un dato leído. 
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Una subrutina se puede invocar desde la ventana de ejecución de macros o 
un botón que hace una llamada a la subrutina como respuesta al evento de 
hacer clic sobre él por mencionar un ejemplo. Una subrutina tiene la 
siguiente sintaxis: 
[Public 1 Prívate 1 Static] Sub <nombre de la subrutina> (argumental, 
argumento2, ... argumentoX) 
Declaración de variables y constantes 
Instrucción 1 
Instrucción 2 
Instrucción X 
End Sub 
Las partes entre corchetes quieren decir que pueden ser opcionales, estas 
significan: 
Public. Indica que la subrutina puede ser llamada por todas las demás 
subrutinas sin importar donde se encuentre. 
Prívate. Indica que la subrutina puede ser llamada por otras subrutinas que 
se encuentren en el mismo módulo. 
Static. Indica que las variables locales de la subrutina se mantienen 
constantes de una llamada a otra. No se pueden llamar a variables que se 
encuentren declaradas fuera de la subrutina. 
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Uso de código VBA para construir aplicaciones. 27 
El crear código VBA no es tan complicado de realizar, para ello es 
necesario entender que las aplicaciones que nos proporciona Office están 
creadas de tal modo que exponen lo que se denomina objetos. Estos 
objetos reciben instrucciones, que realizaran lo que se les indique que 
hagan. 
Objetos: Los objetos de programación se relacionan entre sí 
sistemáticamente en una jerarquía denominada modelo de objetos de la 
aplicación. El modelo de objetos básicamente refleja lo que se ve en la 
interfaz de usuario. Por ejemplo, el modelo de objetos de Excel contiene 
los objetos Application, Workbook, Sheet y Chart, entre muchos otros. 
Propiedades y métodos: En Excel es posible manipular objetos al 
establecer sus propiedades y llamar a sus métodos. Si se establece una 
propiedad, se producen algunos cambios en la calidad del objeto. Si se 
llama a un método, se logra que el objeto realice una determinada acción. 
Por ejemplo, el objeto Workbook tiene un método Close que cierra el libro 
y una propiedad ActiveSheet que representa la hoja activa del libro. 
Colecciones: V arios objetos vienen en las versiones singular y plural; por 
ejemplo, libro y libros, hoja de cálculo y hojas de cálculo. Las versiones en 
plural se denominan colecciones. Los objetos de una colección se usan 
para realizar una acción en varios elementos de esa colección. 
Módulos: Un módulo es un entorno de trabajo compuesto por sentencias 
de declaración de variables y/o por uno o varios procedimientos. 
27 WALKENBACH, John. 2010. Op.cit. 
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Formularios (UserForms): Creados en VBA son ventanas o cuadros de 
diálogo que conforman una parte de la interfaz de usuario de una 
aplicación. Éstos tienen propiedades que determinan su apariencia, 
posición, color, bordes, etc. Además responden a eventos iniciados por el 
usuario o algún evento del sistema. 
Componentes principales del Editor de Visual Basic28 
l. Barra de Menús y Barra de herramientas. En ella podremos acceder a las 
diversas opciones y comandos que nos ofrece el propio editor. La Barra de 
Herramientas de Visual Basic nos permitirá acceder de una manera más 
rápida a las opciones que comúnmente se utilizan, por default se encuentra 
habilitada la Barra Estándar, pero se pueden habilitar otras Barras de 
Herramientas. 
2. Explorador de Proyectos. El explorador de proyectos muestra todos los 
proyectos en términos de carpetas, en vista de árbol. Se muestra además 
los libros que el usuario abre, complementos como pueden ser Módulos o 
Formularios que estos a su vez pueden contener instrucciones y las hojas 
utilizadas en los procedimientos o funciones. 
3. Ventana de Propiedades. La Ventana de Propiedades se utiliza para 
examinar y modificar las distintas propiedades asociadas al objeto 
seleccionado. Para poder modificar las propiedades, es necesario 
seleccionar el objeto y después elegir entre las opciones disponibles la que 
se requiera modificar. 
28 LUNA LOZANO Rafael Jesús. 2011. Op.cit 
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4. Ventana de Código V B. La Ventana de Código VB es la que dispone de 
mayor tamaño e incluye además dos cuadros de lista desplegables. El 
cuadro de lista del lado izquierdo (cuadro de Objeto) se utiliza para 
seleccionar el objeto en el que se quiere trabajar. Cuando se trabaja solo 
con código, el cuadro muestra el objeto general predeterminado. El cuadro 
de lista del lado derecho (cuadro de Procedimientos) se utiliza para 
seleccionar macros individuales del módulo actual. 
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CAPÍTULO 111: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISEÑO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE EN EXCEL. 
3.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA CONTABLE ACTUAL. 
Datos de la Empresa: 
Nombre o Razón Social : Distribuidora Rodríguez S.A. 
RUC 20411053483 
Domicilio Av. Los Eucaliptos N° 390 Baños del Inca 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA. 
Cuestionario. 
l. ¿Cuál es el Régimen de Renta de su Empresa? 
En el ámbito tributario La empresa se encuentra, según grupos de actividades 
económicas: en el grupo de Negocios (Rentas empresariales), que comprende las 
Rentas de Tercera Categoría del Impuesto a la Renta, acogida al Régimen 
General del Impuesto a la Renta. 
2. ¿Cuál es el Rubro del negocio? 
La comercialización y distribución de productos de primera necesidad. 
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3. ¿Cuáles son los principales productos del negocio? 
Harinas, aceites y Galletas 
4. ¿Cuenta con un sistema de contabilidad interno? 
En la actualidad si cuenta con un sistema de contabilidad interno. 
5. ¿Tipo de sistema contable?: 
Sistema manual 
6. ¿Cómo gestiona su Contabilidad?: 
Fundamentalmente orientado al proceso de las ventas y las compras y a la 
liquidación mensual del IGV -Renta y a la Renta Anual. 
7. ¿Cuál es su opinión respecto a la oportunidad de la información contable: Muy 
oportuna, Oportuna, poco oportuna, nada oportuna? 
Se considera que la mayoría de las veces la información es poco oportuna, 
lo que conlleva a la declaraciones juradas en cero y casi en algunas 
oportunidades a la presentación de declaraciones juradas rectificatorias. 
8. ¿Cuál es su opinión respecto a la Integridad de la información contable: Muy 
buena, Buena, Mala, Muy mala. 
Generalmente mala. 
9. ¿Cuál es su opinión respecto a la Relevancia de la información contable: Muy 
relevante, Relevante, Irrelevante, Muy irrelevante. 
Relevante. 
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10. ¿Cuál es su opinión respecto al aspecto tributario en la empresa? 
¿Se le informa oportunamente la situación tributaria de la empresa? 
En algunas oportunidades. 
¿Se declara y paga oportunamente los tributos? 
En la mayoría de los casos, sin embargo en algunos casos se declara en 
cero y se realizan declaraciones rectificatorias. 
Otros aspectos: 
• La información de ventas es mucha, por lo que se demora en procesar. 
• La información contable como los estados financieros es únicamente 
anual. 
11. ¿En términos generales, está satisfecho con la gestión contable en su 
empresa: Muy satisfecho, Satisfecho, Insatisfecho, Muy insatisfecho? 
Capacidad de procesamiento de información: Insatisfechos. 
Velocidad de procesamiento de información: Insatisfechos. 
Adaptabilidad al cambio: Insatisfechos. 
Puntualidad en las fechas de entrega de información: Insatisfechos. 
Adecuados niveles de información (Gerencial) Insatisfechos. 
12. ¿Le gustaría contar con un sistema contable desarrollados en Excel con 
aplicaciones Visual Basic? 
Si 
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13. ¿Qué características le gustaría que tenga este sistema, respecto a su manejo, 
a su capacidad de procesamiento, a los informes a emitir, etc.? 
• Que sea completo y genere los libros que se requiera en la empresa 
(Régimen General) 
• Que su procesamiento sea sencillo y entendible. 
• Que muestre el informe adecuado es decir que refleje correctamente el 
estado en que se encuentra la empresa. 
RESULTADOS: 
La empresa cuenta con un sistema contable manual, lo que conlleva a que se 
gestione la información Fundamentalmente a aspectos tributarios es decir a 
la liquidación mensual del IGV -Renta y a la Renta Anual, aspecto en el 
cual existen problemas debido a que la información la mayoría de las veces 
es poco oportuna y con falta de integridad, sin embargo esta información en 
algunos casos resulta relevante. 
La carga de información de las operaciones de la empresa es basta, sobre 
todo en lo referente a las ventas, de tal manera que, el sistema contable 
manual resulta insuficiente para procesarlo con rapidez. 
Respecto a la información contable, no se tienen estados financieros 
mensualizados, ni trimestrales ni semestrales y no alcanza los niveles de la 
alta dirección y gestión. 
En términos generales, no existe satisfacción con la gestión contable en la 
empresa, tal es así que les gustaría contar con un sistema contable 
computarizado. 
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3.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN CONTABLE EN EXCEL. 
DETERMINACIÓN DE LOS OBJETOS EXCEL. 
Para el diseño y desarrollo de la aplicación contable en Excel, y el módulo de 
Visual Basic para Aplicaciones, se han establecido los siguientes Objetos Excel: 
Objetos de parámetros y mantenimiento: 
Datos de la Empresa. Tabla que permite registrar la información general de la 
empresa y el ejercicio contable: Razón Social, R. U. C., Ejercicio, Mes de Inicio, 
Fecha del Balance. 
Plan Contable Empresarial. Tabla que contiene el nuevo Plan Contable General 
Empresarial: Cuenta, Sub Cuenta, Divisionaria, Sub Divisionaria, Nombre, 
Debe, Haber, Tipo, Grupo, Saldo. 
Tipo de Voucher. Tabla que contiene los tipos de Voucher: Apertura. Ventas, 
Compras, Ingresos, Egresos, Diario. 
Tipo de Documento. Tabla que contiene los tipos de Documentos, según 
codificación de la SUNA T, 
Clientes. Tabla que contiene la información de los clientes de la empresa: Tipo, 
No de documento, Nombre o Razón Social. 
Proveedores: Tabla que contiene la información de los proveedores de la 
empresa: Tipo, No de documento, Nombre o Razón Social. 
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Objetos de Base de datos: 
Data Diario: Tabla que contiene la base de datos de la información para el Libro 
Diario: Mes, Fecha, Voucher, Comprobante, Cuenta, Nombre, Debe, Haber, 
Glosa, Cuenta 2, Año, Cuenta 3. 
Data Registro de Compras: Tabla que contiene la base de datos de la 
información para el registro de Compras, Conforme a SUNAT. 
Data Registro de Ventas: Tabla que contiene la base de datos de la información 
para el registro de Ventas, Conforme a SUNAT. 
Hoja de Trabajo a dos dígitos: Tabla que contiene la base de datos de la Hoja de 
Trabajo a 2 dígitos, Conforme a SUNAT. (Ver código VBA en anexo N° 01) 
Hoja de Trabajo a tres dígitos: Tabla que contiene la base de datos de la Hoja 
de Trabajo a 3 dígitos, Conforme a SUNAT. (Ver código VBA en anexo N° 02) 
Hoja de Trabajo a cinco dígitos: Tabla que contiene la base de datos de la Hoja 
de Trabajo a 5 dígitos, Conforme a SUNAT. (Ver código VBA en anexo No 03) 
Objetos de Registros y Libros: 
Registro de Compras: reporte de Registro de Compras, libro principal y 
obligatorio de foliación simple o doble, con el registro de todas las compras de 
bienes y servicios con el objeto de controlar el crédito fiscal de la empresa; 
conforme a lo establecido por la SUNA T. (Ver código VBA en anexo No 04) 
Registro de Ventas. Reporte de Registro de Ventas, libro principal y obligatorio 
de foliación doble, con el registro de todas las ventas de bienes y servicios que 
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están relacionados con el giro del negocio, como provenientes de operaciones 
secundarias o fuera del giro del negocio; conforme a lo establecido por la 
SUNAT. (Ver código VBA en anexo N° 05) 
Libro Diario. Reporte del Libro Diario, libro principal obligatorio de foliación 
simple, con todos los registros, en orden cronológico todas las operaciones 
mercantiles que han ocasionado los hechos económicos. (Ver código VBA en 
anexo N° 06) 
Libro Mayor. Reporte del Libro Mayor, libro principal obligatorio de foliación 
simple con todos los registros de los cargos o débitos y los abonos o créditos de 
las cuentas registradas en cada asiento. (Ver código VBA en anexo N° 07) 
Objetos de Estados Financieros: 
Estado de Situacion Financiera: Genera el Estado de Situación Financiera de la 
empresa, comprende las cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto. Las 
cuentas del activo son presentadas en orden decreciente de liquidez y las del 
pasivo según la exigibilidad de pago decreciente, reconocidas en forma tal que 
presentan razonablemente la situación financiera de la empresa a una fecha dada. 
Estado de Resultados por Naturaleza. Genera el estado de ganancias y pérdidas 
con las cuentas de ingresos y gastos, presentados según las partidas que 
conforman el resultado de la entidad de acuerdo a su naturaleza. 
Estado de Resultados por Función. Genera el estado de ganancias y pérdidas · 
con las cuentas de ingresos, costos y gastos, presentando las partidas de acuerdo 
con su función como parte del costo de las ventas, o por los costos de 
actividades de distribución o de administración. 
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Objeto de Procesos: 
Registro de operaciones. Permite registrar cada operación que realiza en la 
empresa, teniendo en cuenta el tipo de Voucher. (Ver código VBA en anexo No 
08) 
DESARROLLO DE MÓDULOS VISUAL BASIC. 
Se han desarrollado los siguientes Módulos en lenguaje Visual Basic para 
Aplicaciones. 
• Módulos para extraer y ordenar datos para la Hoja de trabajo: (2,3 y 5 
dígitos) 
• Módulos para la consulta de registro de venta, registro de compras, libro 
mayor y libro diario. 
• Módulos para buscar datos, grabar datos, crear, borrar líneas y eliminar 
filas vacías. 
• Módulos para mostrar formularios (Plan Contable Empresarial, Lista de 
proveedores. 
(Ver el código Visual Basic de los módulos en el anexo N° 09). 
DISEÑO DE FORMULARIOS. 
Formulario Plan de Cuentas: Este formulario se ha diseñado con la finalidad 
de ayudar al a inserción de la información de las cuentas del Plan Contable 
General Empresarial, en el Voucher del Registro de Operaciones. 
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Figura No 01. Formulario Plan de Cuentas. 
El.Et~ENTO 1: ACTIVO DlSPON!lltE Y EXIGllll.E 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
101 10100 ca¡a 
102 10200 Fondos f\jos 
103 10300 Efectivo en Tránsito 
104 Cuenta~ c:orríenies en fnstilutiones finarn:íeras 
1041 lO·HO Cuentas rorrlentes SCP 
1042 10420 Cuentas corrie.'ltes Continental 
1042 10430 Cuentas corrientes - Detratdones 
1042 10440 Cuentas rorrientes SCP - Dolares 
lOS Otros Equivalentes de Efectivo 
1051 10510 Olros Equi'>lalentes de Efectivo 
1052 10520 Otros 
106 Depósitos en instituóones linarn:íeras 
1061 10610 Depósltos de ahorro 
t062 10620 Depósitos a plazo 
107 Fóndos sujetos a restrícc'oo 
1071 10710 Fondos SUjetos a Res!rícdón 
!NVERS!ONES FiNANCIERAS 
111 Inversiones a1 va!w razonable para negodadon 
V .rote emitidos o Garantizados el estado 
Formulario Columnas Registro de Ventas y Compras: Este formulario se ha 
diseñado con la finalidad de ayudar a la selección de las Columnas del Registro 
de Ventas y del Registro de Compras, en las operaciones de venta o compra, 
registradas en el Voucher del Registro de Operaciones. 
Figura N° 02. Formulario Columnas Registro de Ventas y Compras. 
NINGUNA 
COUJMNAS REGISTRO DE VEN! AS 
VALOR FAcn..RADO DE lA EXPORTACIÓN 
BASE IMPONml.E DE lA OPERACIÓN GRAVADA 
EXONERADA 
INAFECTA 
lSC 
rGVY{OlPM 
OTROS TR!SlJTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE lA BASE IMPONISLE 
0/C (Diferentia de Cambio) 
TOTAL VENTAS 
COUJMNAS REGISTRO DE COMPRAS 
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y {O 
BASE IMPONiBLE 
IGV 
ADQUlS!CIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/0 
BASE lM!>ONllll.E 
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Formulario Clientes: Este formulario se ha diseñado con la finalidad de 
ayudar al a inserción de la información del Cliente, en el V oucher del Registro 
de Operaciones. 
10094500 
10102492 
10143993 
10169500 
10237238 
102S68q¡¡ 
10425299 
10535308 
1 105623q¡¡ 
1 10616221 
1 10628262 
1 10812875 
11382720 
Figura N° 03. Formulario Clientes. 
HUAAIPATA CASTOPE AURORA 
CHAVEZ CAAA!OO M:NY MARISOl 
HUAMAN HUAR!PATA ROSITA !RENE 
FERREIRA lEYVA LUZM!l.A 
RAMON V!VANCO G!5alA KARINA 
CABRERA QUIROZ MAR!BB. 
GUEVARA BECERRA GlORIA 
VASQUEZ GUEVARA 1EON1l.A 
PAREDES QU!ROZ MARIA O 
EST ACIO MINCHAN ALFREDO !VAN 
VERA CRUZ 1-!ARlSS.. 
ALA YA CRUZADO YOLANDA 
ZAVALETA CHANG OSCAA 
Formulario Proveedores: Este formulario se ha diseñado con la finalidad de 
ayudar al a inserción de la información del Proveedor, en el Voucher del 
Registro de Operaciones. 
Figura N° 04. Formulario Proveedores. 
6 2052258 5611 R.EST AlJR.Af>IT CHIF A FONG LOY erRl 
6 20522547957 Concesionaria V".al del Sol sa 
6 20524840902 S &R SolutiOn Se!více SAC 
6 20518258886 MAQOEPORT SAC 
6 20514428141 J&l. Acabados EUU. 
6 205.14003999 Empresa Turi'"..m1) New Cab service Gestión car SA 
6 20512915656 Zeh!endorfSAC 
6 20512852981 Tejada &Alfara Servidos Automotrices Generales SAC 
6 2051141-'1408 Inverslones OT 1 SAC 
6 20510830246 POllOS B. PRADO SAC 
6 20510352913 llf> Tech SA 
6 20509962392 Formas Ulíversales 5AC 
6 20509131717 Aromas Peruanos Restmnante S.AC. 
6 20508733314 Consorcío de Inversiones Z3firo SRl 
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DISEÑO FÍSICO SISTEMA CONTABLE DISTRIBUIDORA RODRÍGUEZ 
S.A. - EXCEL VBA. 
Panel de Inicio. 
En esta hoja Excel, se presentan los botones de acceso a las operaciones y 
reportes del Sistema Contable distribuidos en cuatro grupos generales: 
Figura No 05. Panel de Inicio. 
Grupo de parámetros y mantenimiento: Dan acceso a los paramentos y 
mantenimiento de la información de la Empresa, Plan Contable General 
Empresarial, tipo de voucher, clientes y proveedores. 
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Figura N° 05. Hoja de datos de la Empresa. 
Hoja de datos de la Empresa. Permite ingresar y actualizar la información de la 
empresa y determinar los parámetros del mes de inicio de operaciones, día de corte del 
mes para presentación de reportes. 
1 
2 
3 
4 
5 
Figura No 06. Hoja de Plan de Cuentas General Empresarial. 
e o E. 
DE CUENTAS 
Hoja de Plan de Cuentas General Empresarial. Permite ingresar y actualizar la 
información del Plan de Cuentas General Empresarial, de la empresa y determinar los 
parámetros de tipo y grupo de cada cuenta. 
Figura No 07. Hoja de Tipo de Voucher. 
.~, .. J! .. _ .. .----·····-· .. ··'·······  e .. r-.. ............ -· 
1 l TIPO DE VOUCHERS 
.. ···~ 
2 ' 
3,D;fi(J 
·t .. ¡_l -~------4-----1------1 
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Hoja de Tipo de Voucher. Permite ingresar y actualizar la información del tipo de 
Voucher, a utilizar en el Registro de Operaciones. 
2 
.3 
Figura N° 08. Hoja de Tipo de Documentos. 
TIPO DE DOCUMENTOS 
4 ~--------------------------------------~~ 
Hoja de Tipo de Documento. Permite ingresar y actualizar la información del tipo de 
documento, nombre y código, a utilizar en el Registro de Operaciones. 
Figura N° 09. Hoja de Cliente. 
CLIENTES 
Hoja de Clientes. Permite ingresar y actualizar la información de los clientes de la empresa; 
tipo, No de documento y nombre o razón social. 
Figura N° 1 O. Hqja de Proveedores. 
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Hoja de Proveedores. Permite ingresar y actualizar la información de los proveedores 
de la empresa; tipo, N° de documento y nombre o razón social. 
Grupo Base de Datos y HT.: Dan acceso a las bases de datos Data Diario, Data 
Registro de Compras, Data Registro de Compras (donde se originan los libros 
correspondientes) y a las Hojas de Trabajo Contable de la Empresa a 2, 3 y 5 dígitos. 
Figura No 10. Hoja de Trabajo (Contable) 
·' ... :~\ .... . B e O E ............................ f....... .. . ................ G ......................... ___ !j_ ........... , .............. ~ ........... : ............ A ........................ ~ ....... ! .............. ~ ...... . 2 IRuc, 20i:ii456789 m • m ••• ••••••••••• • •••••••••••••••••• • •••••• ••·•••••••••• 
3 [DI STRIBUIOORA RODRÍGUEZ S.A. 
HOJA DE TRABAJO AL 31 ENERO DEL 2015 
-
Procesar 
Hoja de Trabajo Contable. Permite procesar la Hoja de Trabajo Contable de la 
empresa, a una fecha de corte determinada, a nivel de cuenta de dos dígitos, sub cuenta 
tres dígitos y divisionaria de cinco dígitos. 
Grupo Registro y Libros: Dan acceso a la generación y consulta de los Registros de 
Compras y Ventas y a los libros Diario y Mayor de la Empresa. 
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Figura N° 11. Hoja de Registro de Compras 
A _& € F 
1 iREGISTRO DE COMPRAS ~ 
~- 1 
~ :PERIODO: ENERO· 2015 
4 ]RUC: 20123456789 
S !msTRIBUIOORA RODRÍGUEZ S.A 
.!''··· 
INFORI>'lACIÓN OEL PROVEEDOR 
¡¡ ~=~~ F:r::::o~E PAGOOO DEPAGO, 
TIVOOEL FECHAOEf----r----r---1 DOCVMENTO.N' f------.-------------1 
REGISTFIO CO~~OB \IENCIMIE SERIE O OE OROEM DEL 
O CÓDiGO ANTE DE NTO O CÓDIGO OE FORMU'.AR10 DOCUMEl'JTO 
DE IDENTIDAD uMcooe ~ ••. ~o FECHAOEII TIP DHA EM!Sióll rísiCOo\~FITIJAL. 
9 r u u DEPENDE N DE N· DE OUA, OSI O 
_LA OOCVMEMT PAGO(!) O NCIA LA l!QUIOAOÓNDE f-.----l 
OP•FINACIÓ 0 ¡· AOUAr~ER OUA O COBFIMJZA U 
APELliOOS Y NOM6RE$. 
DENOM!fllACIÓN O RAzóN SOCIAL 
K 
ADQUISICIONES 
GRAVADAS 
IJESTINAOASA 
OPERACIONES 
GRAVAOASY/OIJE 
EXPORTACIÓN 
1 
A OSI OTROS 
ln~----L------L-----L--L-----~--~~D~OC~UME~·-~N~~-L~------L---------------------L-----L----J {2_ 
N R L $_ T u V W X 
3 
¿ 
S 
AOQUISlCIOMES 
G"~VAOAS 
S OESTg1AQAS .4 OPERAOONES 
9 
N'OE COMPROBANTE DE PAGO O OOCUMENTO ORIGINAL QUE SE COMPROSA CONST ANClA DE 
OTROS r~TEOE DEPóSITO DE TIPO TRISUT 
IMPORTE PAGO DETRACCIÓN (3) DE 
GRAVP.OAS ISC OSY OIC TOTAL EMITIDO CAM CARGO POR SUJETO 
610 S NO FECHA 
DOMICILIAD 
0(2) NÚMERO 
1C 
12 
Hoja de Registro de Compras. Permite procesar y consultar el Registro de Compras 
de la empresa, a una fecha de corte determinada. 
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Figura No 12. Hoja de Registro de Ventas 
........ J:c ..... JL 
1 [REGISTRO OE VENTAS E INGRESOS P'f*f 
; ¡PERIODO: ENERO· 2015 
A !RUC: 20123456789 
¡; ! CISTRISUIOORA RODRÍGUEZ S.A. 
G 
MES 1 ENERO ::J Consultli 
"~'------.-----~------,-----------------,------------------------------------r-------
COMPR.OOA!'·f!E DE PAGO O OOCUMENTO 
WSER!EON" DOCUMENTO Df 
lllf.t.l!i)l\{) 
INFORW.CIÓN DEl (;JEfffi: 
T!F='O DE SERiE OE: !.A NÚ\~::RO 
MAG-V!NA 
f--.------1 ,t.?EUJOOS Y NOMBRES, DENCM!I~AOÓN O AA...:?ÓN SOCW 
n?OI NéMmo 
VAlOR 
FACTUAAOODE : 
tAEl<?()Rl'ACIÓN: 
~r------L------~----~--L-----~-------L~L_ ____ _L __________________________ L_ ____ __ 
p 
5 
" ~----------------··r-----·-··············--------------- ---···· ---------·-- ---------- ·····------ --------------
7 
tU?O:RTE TOT¡IQ DE lA O?(RAC!ÓN 
tlOl~ERA.OA O !NAr.tC1A 
9 :-------··············--'· ·----------------------·-··· 
i1 
12 
!SC 
OTROS TR!3UTOS 
Y CAHOOSQVE 
DEl 
COtPROSANTi: 
w 
~-~~;;:;;:~~DEPAOC;~ 
OOCUMENiO ORIGINAl.. QUE SE MOOJF!C'A : 
r~ ... OA S.O COMPR0,.~'1F. 
FECHA TIPO SER; E 
Of ?AGOO 
DOCUMENTO 
-. 
Hoja de Registro de Ventas. Permite procesar y consultar el Registro de Ventas de la 
empresa a una fecha de corte determinada. 
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Figura No 13. Hoja de Libro Diario 
H .. K ..... 
-
Hoja de Libro Diario. Permite procesar y consultar el Libro Diario de la empresa, a 
una fecha de corte determinada. 
Figura N° 14. Hoja de Libro Mayor 
s e o 
¡ 
!LIBRO MAYOR MES 1 ENERO 
2! 
3 !PERiODO: ENERO. 2015 
4 ÍRUC: 20123456789 
5 1'DISTRIBUIDORA RODRIGUEZ S.A. 
; ¡ cu~~~~ ~~~~:e~a 
fiÚMfRO CORRELATIVO 
OELliBRO DIARIO C2) 
F 
:;;¡ Consulta 
_;_¡_;;,;;;;.;:.;:;:..;;;..___J 
OESCRJPCION O GLOSA OE LA OPERACIÓfl 
G H 
SALOOS Y fiiOVIMIE!ITOS 
Hoja de Libro Mayor. Permite procesar y consultar el Libro Mayor, por cuenta de dos 
dígitos, sub cuenta de tres dígitos y divisionaria de cinco dígitos, de la empresa, a una 
fecha de corte determinada. 
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Grupo Estados Financieros: Dan acceso a la consulta y generación del Estado de 
Situación Financiera y a los Estados de Resultados (por función y naturaleza) de la 
Empresa 
Figura No 14. Hoja de Estado de Situación Financiera 
1 rolsiR18üiboRARODRiGÜEZ s.A. 
2 rRUC: 20411053483 
3 : ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 ENERO DEL 2015 
~ ! (Expresado en tiuevos Soles) 
1 ~T=========================~~======v-9=====~====================9=======~ 
" oo ACTJVO St PASIVO V PATRIUONIO SL 
~ .. ~~----------------------------+-------~~----------------------------~------~ 10 ACTIVO CORRlEfJTf 
i ·¡ lO Ef"fCTIVO Y fQUI'>/AltNTC or:· ~f'fCilVO 
12 11 ~MRSIOHES mWJC!:RAS 
1J "12 CUENTAS POR COBRAR COMH~C~A.LtS- TERCERCS 
í4 IS CUEifT 45 POR COBRAR COI.lERClt<LES- RftJ;CIONAO"S 
15 H CUEN7 AS POR COSRAR Al PERSONAL. A LOS ACCIONIST 
16 1€ CUENTASPORCOBRARIWERSAS-TERCEROS 
17 17 CUEifT AS POR COBRAR OM'RSAS. RELACIOHAOAS 
, o 1f SERV!C!OS Y DTRDS CONTRA TA.üOS POR ANTICPADO 
13 1S ESTIMACIÓN OE CUEtiTAS DE COSRAIIZA OUOOSA 
2.0 20 MERCI.C<ERÍAS 
2.l 21 PRODUCTOS THUJ.NADOS 
2Ji. 22 SUSPROOUCTOS, OESECHOS Y DESPERDICIOS 
?3 PROOOCTOS W PROCeSO 
MATERIALES AUXl..IARfS. SU!WISTROS Y REPUESTOS 
30 Total Activo Corriente 
3i 
:'\2 ACTIVO NO CORRIEtiTE 
03 3(1 \NVERSlOHES HDBn..:tARlAS 
34 31 ltNffiSIO!JES ~lMOB'L!A.RIAS 
85 :>2 ACWCS ACOU!K:OOS fJ¡ AR~Un)AtllHlTO P.~M-lCER:O 
3-6 ;:\-3 !NMUEB!..fS.l~~AOU!UA.RtA Y fQUl?O 
35 ACT1VOS 6fO~ÓG!COS 
AC!1VO INMO"'LIZAOO 
1.10!\TIZACIÓN Y AGOTAWEIITO ACUMO~, ______ ;:___¡ 
ClONES Y PA!!TIOIPACIONES POR PAGAR 
U HITAS POR ?AGAR COMERCIALES- TERCEROS 
UEIITAS POR PAGAR COMERCIALES- RELACIONADAS 
UEtiTAS POR PAGAR A LOS ACClOHISTAS, DIRECTORES 
BL!GACIONES fttJMCIERAS 
4S CUEIITAS POR PAGAR 011/ERSAS -TERCEROS 
Total PasiVo corr1ente 
PASIVO 110 COAAitiiTE 
47 CUE!!TASPORPAOt.ROM'RSAS-RflACIONAOAS 
4$ PROVJS!Oro!ES 
•s PASiVO Dli'éROO 
Total Pasivo No Corriente 
PATRIMONIO NETO 
SQ- CAPHAL 
51 ACCIOtJES DE tNERSIÓH 
$2 CAPirAé AOIC!Omll 
$6 RfSUt. TA.OOS NO REALIZADOS 
57 fXCEOEtiTE OE RfVALUAClÓN 
Sl RESERVAS 
59 RESULTADOS ACUMlJLAOOS 
Total Patrimonio Ueto 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
Hoja de Estado de Situación Financiera. Permite procesar y consultar el Estado de 
Situación Financiera de la empresa, a una fecha de corte determinada. 
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Figura N° 15. Hoja de Estado de Ganancias y Pérdidas 
Por Función 
•, A B C , O E 
,~,~-"' '--····-·~,--. ···--···--·-····--,·--··--·---·· .~.·--·---~ 
1 .. : DISTRIBUIDORA RODRIGUEZ S.A. i 
2 rRuc: 20411053483 
J ] 
4 i ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCIÓN 
5 
6 
7 ' 
8 
9 
iO 
11 
i2 
13 
14 
~·~ 
17 
i8 
~~ •. ~i 
H 
26 
Ccd. 
70 
74 (-) 
6~ (·) 
94 (-) 
SS H 
97 (-) 
73 (•} 
7$ (•} 
76 ("") 
77 (•} 
GSH 
VHITAS 
AL 31 ENERO DEL 2015 
(Expresado en Nuevos Soles) 
CUENTA 
DESCUENTOS, REBAJAS Y 60Mif!CAC!ONES CONCEDIDOS 
VEUTASHFTAS 
COSTO DE VE tiTAS 
UTILIOAO BRUTA 
Gastos de Operación 
G.ASTOS AOM~JISTRATNOS 
GASTOS OE VENTA 
GASTOS FR•IANC!EROS 
UTJUDAO OE OPERACIÓN 
OESCUi'NTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTEUIOOS 
OTROS f.{GRESOS Of GESTIÓN 
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTNOS NO fR~ArfCIEROS AL VALOR RAZONABLE 
NGRESOS F~IAtlC1EROS 
PÉRDIDA POR MEDICIÓU OE ACTNOS NO FINAl1CEROS AL VALOR RAZONABlE 
UTILIOAO A!ffES Ot f'ARTICl!'ACIOIIES E IMPUESTOS 
SI. 
. 
-
. 
. 
. 
-
. 
-
. 
. 
-
. 
. 
Hoja de Estado de Ganancias y Pérdidas por Función. Permite procesar y consultar 
el Estado de Ganancias y Pérdidas por Función de la empresa, a una fecha de corte 
determinada. 
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Figura No 15. Hoja de Estado de Ganancias y Pérdidas 
Por Naturaleza 
A B C 
1 .. "()¡sfRisüioóRARODRíGüezs:P:~--
z io-RUC: 20411053483 
s·.l 
14 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA 
AL 31 ENERO DEL 2015 
(Expresado en Nuevos Soles} 
CUENTA 
VEUTAS 
DESCUEtiTOS. REBAJAS Y SONIFICAOONES CONCEDIDOS 
MARGEn COIAERCIAL 
15 71 (+1-) VARJ.\CIÓN OE LA PROO\JCCIÓN AUtACEi'IADA 
16 72 (•!-) PRODUCC1ÓN C-E ACTlVO RlMOV!LlZAOO 
i 7 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO 
18 Üf 60 (·) COMPRAS 
20 &1 (•1-) VAAV>.CIÓNOE EXISTENCIAS 
63 (·) GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCeROS 
VALOR AGREGADO 
62 (·) GASTOS DE PERSOIIAL. OJRECTORES Y GERENTES 
&-! (-} GASTOS POR TRSUTOS 
EXCEOEFITE BRUTO DE EXPLOTACIÓII 
28 GS (·) OTROS GASTOS DE GESTIÓN 
29 63 (·) VALUACIÓN Y DETERlORO OE ACTlVOS Y PROVISIONES 
3(}. 73 ( •) DESCIJENTOS, REBAJAS Y BOHIF!CAC!ONES OSTENOOS 
31 75 ("-} OTROS INGRESOS OE GESTIÓN 
32 71! (•) CARGASCU51ERTAS POR PROVISIONES 
33 RESULTADO DE EXPLOTAC!Oil 
76 (•} GANANCIA POR ME!lfCIÓt4 DE ACTlVO$ NO F~!.IVlC!EROS Al. VALOR RAZOUAB 
77 (•) rNGRESOS FtlJMiC!EROS 
66 {-) Vt:ROIDA POR ME!lfCIÓN DE ACTIVOS NO flNANCIEROS AL VALOR RAZONABLE 
67 (·) GASTOS FINAllC!EROS 
UTlUDAO A!lTIES DE PARTICIPACIOUES E IMPUESTOS 
SI. 
Hoja de Estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza. Permite procesar y 
consultar el Estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza de la empresa, a una fecha 
de corte determinada. 
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Grupo Procesos: Dan acceso a la Hoja de Asientos Contables (Voucher) para 
el registro de las operaciones de la Empresa. 
Figura No 15. Hoja de Asientos Contables (Voucher) 
E2l 
2 ¡ ASIENTOS CONTABLES 
,¡ SiM;::es===:;===::::;;;:EN;:;E;:RO;;;========:.:;;::::;:==:::;=::_:;;=;::==j 
5 iF. E mis. 3110312015 
G !F. V. o P. 31/0312015 
7 ;ooc. ' Factura 
S :serie 
9~)~--íG iT. Camhio !------! Serie Número 
lllll! 
Nuevo 11: 
Cancelar ·¡¡ . 
Grabar ji; 
\ 
k 
11 Cuema Denominación Debe Haber Colum Ventas ~~ ¡ 
Compras 11': ~~ ¡ 
15¡ ~.6·1 
17! 
'81 
Hj 
201 21 
22: 
231 
.N¡ 
~~ 1 
n¡ 
28 23~¡------~T~ma~l~es----------------------+-------~------+---~ 
30~·~-----,.--~~~~~~~~--------
i-
1
¡. 
Buscar Diario i 
Buscar R. ~!] ¡: 
Buscar R Cor ¡!' i 
Hoja de Asientos Contables (Voucher). Permite registrar las operaciones de 
la empresa: Apertura, Ventas, Compras, Ingresos, Egresos y Diario. 
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MANUAL DEL USUARIO 
INTRODUCCIÓN. 
Sistema Contable DISTRIBUIDORA RODRÍGUEZ S.A., es el software de la 
empresa, desarrollado en Microsoft Excel, con aplicaciones Visual Basic, le 
permite ingresar un asiento contable (voucher) actualizando automáticamente 
todos sus libros (diario, mayor, compras, ventas); ello le facilitará tomar 
decisiones oportunas. 
LECCIÓN 01. INSTALACIÓN 
Instalación: No requiere instalación, tan solo deberá copiar el archivo XLSM 
en una carpeta. 
• Computadora compatible con procesador PENTIUM IV o superior 
• Una tarjeta gráfica con resolución de 32 bits o superior 
• Por lo menos 1 Gb de memoria RAM. 
• Sistema operativo Windows 7 o superior. 
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LECCIÓN 02. INICIO 
En la hoja principal del Sistema Contable DISTRIBUIDORA RODRÍGUEZ 
S.A., encontraremos cuatro grupos principales de botones y un botón para 
acceder al proceso de registro de las operaciones contables. 
Grupo 1: 
Para metros y 
mantenimiento 
Grupo 2: Base 
de datos y HT 
Grupo 3: 
Registros y 
Libros 
Acceso a registro de operaciones (Voucher) 
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Estados 
Financieros 
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LECCIÓN 03. PARÁMETROS Y MANTENIMIENTO 
El proceso de la información en el grupo de parámetros y mantenimiento, sólo 
requiere cuidado en tipo de formato (Texto, fecha, número) y ortografía. 
INGRESO DE DATOS DE LA EMPRESA. 
Di a de corte de operaciones 
para presentación de reportes 
Nombre o razón social de la 
empresa 
Año de operaciones 
Mes de inicio de operaciones 
Mes de corte de operaciones 
para presentación de reportes 
INGRESO DEL PLAN CONTABLE DE LA EMPRESA. 
-:; .. /'!:. ... -~.~-- e 
1 
D E 
• ••••••••••••••••••• •w•m= n ''"'"""""~"""""""~' 
PlAN DE CUENTAS 
2 
Cada vez que se agregue una cuenta: 
P =Pasivo- Patrimonio, G =Gasto, 1 =Ingreso 
Cpiar la fórula 
de la columna K 
Indicar el Grupo del Debe y del Haber: 1 =Balance, 2 =E. G. Y P. Naturaleza, 
3 =E. G. Y P. Función, 4 =E. G. Y P. Función y Naturaleza 
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INGRESO DEL TIPO DE DOCUMENTO. 
Detalle 
Otros (especificar) 
Factura 
Recibo por Honorarios 
Boleta de Venta 
Liquidación de compra 
Boleto de compañía de aviación comercial por el servicio de transporte aéreo 
de pasajeros 
Carta de porte aéreo por el servicio de transporte de carga aérea 
Nota de crédito 
Nota de débito 
Guía de remisión- Remitente 
Recibo por Arrendamiento 
Póliza emitida por las Bolsas de Valores, Bolsas de Productos o Agentes de 
lntermediación por operaciones realizadas en las Bolsas de Valores 
Ticket o cinta emitido por máquina registradora 
Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de 
seguros que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Banca y 
Seguros 
Recibo por servicios públicos de suministro de energía eléctrica, agua, 
teléfono, telex y telegráficos y otros servicios complementarios que se 
incluyan en el recibo de servicio público 
Boleto emitido por las empresas de transporte público urbano de pasajeros 
Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte público 
interprovincial de pasajeros dentro del país 
Documento emitido por la Iglesia Católica por el arrendamiento de bienes 
inmuebles 
Documento emitido por las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones 
que se encuentran bajo fa supervisión de la Superintendencia de 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
Boleto o entrada por atracciones y espectáculos públicos 
Comprobante de Retención 
Entre otros (Según SUNAT) 
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00 
01 
02 
03 
04 
os 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
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1 . 
INGRESO DEL TIPO DE VOUCHER. 
~·~~======~~~~~~· 
4 ... ~--------------~--------~----~ 
Detalle Código Correlativo 
Apertura 00 2 
Ventas 01 3 
Compras 02 3 
Ingresos 03 1 
Egresos 04 1 
Diario os 1 
INGRESO DE CLIENTES. 
O- Otros Tipos de Documentos 
1- Documento Nacional de Identidad (DNI} 
4- Carnet De Extranjeria 
6 - Registro Único De Contribuyentes 
7- Pasaporte 
Click para regresar a Hoja de Inicio 
Click para ir a Registro de Operaciones 
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INGRESO DE PROVEEDORES. 
O- Otros Tipos de Documentos 
1- Documento Nacional de Identidad (DNI) 
4- Carnet De Extranjería 
6- Registro Único De Contribuyentes 
7- Pasaporte 
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LECCIÓN 04. DATA Y HOJAS DE TRABAJO 
DATA DIARIO, Contiene toda la base de datos del libro Diario, de la cual se 
generan las consultas por periodos. 
DATA REGISTRO DE COMPRAS, Contiene toda la base de datos del 
Registro de Compras, de la cual se generan las consultas por periodos. 
DATA REGISTRO DE VENTAS, Contiene toda la base de datos del Registro 
de Ventas, de la cual se generan las consultas por periodos. 
PROCESO DE LA HOJA DE TRABAJO. 
La Hoja de trabajo se generara, acumulado, de acuerdo al día y mes de corte de 
operaciones para presentación de reportes, consignado en la Información de la 
Empresa (Fecha de Balance). 
··º······ ............ J'O 
HOJA DE TRABAJO AL 31 ENERO DEL 2015 
SUMAS SALDO IINEIITARfO RESULTA. POR fUOC. RESUL fA. POR IIATUR 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PEROlDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA 
El mismo procedimiento para las Hojas de Trabajo a dos, tres y cinco dígitos. 
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LECCIÓN 05. REGISTROS Y LIBROS 
PROCESO DEL REGISTRO DE COMPRAS 
El registro de Compras se generara, de acuerdo mes seleccionado en la 
consulta. 
3 PERIODO: ENERO. 2015 
1 
4 'RUC: 201234567&9 
fi !DISTRIBUIDORA RODRÍGUEZ SA 
¡ 
1 NÚMERO 
S ! CORRElA FECHAOE 
·¡' TIVO DEL EMiS!ÓN 
DEl 
1 COMPROB 
1 ANTEOE 
0 j PAGOO ~ ioPERAOO OOCUMIONT 
! ~~ o 
NOEL 
COMPROBANTE 
OEPAGO, 
Click para procesar 
Registro de Compras 
INFORMACIONOEL PMOVEEOOR 
OOCUMENTO,M· J-----,------------1 
DE O?.OEN DEL 
FORMULARlO DOCUMENTO 
FÍSICO O VIRTUAl, DE IOEMTIOAO 
N' OE OUA. OSI O APElLIDOS Y NOMSRES, 
UQUlOACIÓN OE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAl 
COBF\MIZAU 
A OSI OTROS 
TIP MOMERO 
o 
101 DOCUMENTOS ~--~--~--~L-L---~_J~~~LL-L--~--------------~ 
PROCESO DEL REGISTRO DE VENTAS 
El registro de Ventas se generara, de acuerdo mes seleccionado en la consulta. 
i 
c.·< 
3 !PERIODO: ENERO ·2015 
~ IRUC: 20123456789 
5 'oiSTRIBUIOORA RODRÍGUEZ S.A. 
Click para procesar 
Registro de Ventas 
consulla 
V ~--~---.---.--------.------------------
7 COAAF.lATfv'O 
OOCUMEI-10 DE 
!OENTID.<D 
1--.------1 APEWOOS Y NOMBRES, DE>Y'vMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 
TiPO¡ NÚMmO g~--L---~--~-L---~---L-~·¡ __ ~--------------
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PROCESO DEL LIBRO DIARIO 
El libro Diario se generara, de acuerdo mes seleccionado en la consulta. 
....... F ....... , ~? .... 
1 LIBRO DIARIO 
"1.' 
3 .PERiODO: ENERO· 2015 
i ~y~~~~t4r~l:~A RODRIGUEZ S.A. 
PROCESO DEL LIBRO MAYOR 
Click para procear 
Libro Diario 
H .................................. ! .... . 
CUE:tm'. CONTABlEASOClAOA A l/1. OPERAO(m 
cll!l!GO 
MOVlMIEtHO 
OHlE 1 HABER 
El libro Mayor se generara, de acuerdo mes y cuenta seleccionados en la 
consulta. 
A B C O 
"'"~"'~"'"~·~·~ 
1 ¡LIBRO MAYOR 
2' 
3 ~ERÍOOO: • 2015 
4 :RUC: 20123456789 
5 ¡'DISTRIBUIDORA RODRIGUEZ S.A. 
6 i CUENTA NOMBRE 
7 1 1231 O En cartera 
ti 1 . 
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LECCIÓN 06. ESTADOS FINANCIEROS 
Los Estados Financieros se generan automáticamente, no requiere ningún 
proceso 
1 (DISTRIBÜJOORA RÓbRiGüezs:A: 
2 •RUC: 20411(}53433 
t ¡ ~ 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 ENERO DEL 2015 
5 (Expresado en Nuevos Soles) 
,··f==l-~~~-~-~--- ;=--~---~---""'F"--""í' 
ACTIVO 
"' !Or-~Ac=r=rv~o=c=o=R~rur=u=T=f--------------------
1 1 10 EFECTIVO Y toUfvft.LH/1!\lHFECTf-.10 
12 11 !tMRSfOHeS fiNANCIERAS '-
1} 12 CUE!lTAS POR COBRftRCOI.'ERClALES- T€RC€ROS 
14. 13 CW1TASPORCCBAARCO~ERClAL€S-RELAOONADAS 
¡AS POR C06AAR AL PfRSONAl, A LOS ACCIOH!ST 
1 AS POR COBAAR OM:RSAS ·· TERCEROS 
TROS COh'TRATAOOS POR 4Jil1CPACO 
CUENTAS DE COSRAtlZA 0\ICIOS<; 
MANTéNOOS PAR." LA VtrHA 
34 31 INVf.RS!OtiES l!ftlOStUAR~S 
35 :l2 ACll'i05ADOU. l!li!l05 E>l AARE!IDAU~NTO fii<ANCifRO j 
35 .~3 !t~MUf.BtES, Mt..OUV.tAR!A Y €QUPO 
3 !.._ 34 ffiANGSU:S 
313 JS ACTIVOS ~IOLÓOJCOS 
39 3f OESVAlORlZAClÓtl OE ACTIVO Ult.\OVt\JZAOO 
40 .. J7 ACTIVO OfEROO 
4 Í ~ OTROS ACTIVOS 
4?. 39 OfPRfct<>ClÓK Ai'ORT!ZACÓI< Y AGOTAMENTO ACUMU ¡-· -----"-ji 
43.. Total Actíro No Corriente 
44 
PASIVO Y PATRIMONIO 
CORRIENTE 
OS Y APORTES Al SISTEMA DE PENSIONES Y Df S 
U <liTAS POR PAGAR COMERClALES- RELACIONADAS 
UWTAS POR PAGARA LOS ACCIONISTAS, OlRECTORES 
4S OBL!GAC!OtES Ftt!AtiCEAAS 
4S CUENTAS POR PAOAROIVERS4S- TERCEROS 
Total Pasivo Corriente 
PASIVO 110 CORRIEIITf 
47 CUEitTAS POR PAGAR 01\/ERSAS- RELACIOtlA.OAS 
43 !'ROVtslOtlES 
4S PASUO OlfERi!lO 
total Pastvo No comente 
Total P8i&iYO 
PATRlMOfliO ~TO 
S& RESULTA()OS ACUMULADOS 
Total P~trimonio tleto 
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LECCIÓN 07. PROCESOS 
REGISTRO DE OPERACIONES. 
Botones: 
Click para ir a 
Tipo de Documento 
Click para ir a 
Tipo de Voucher 
F. .................... .F 
2.·.'====1 ~==.,::,..:..=.::=.:..::_:_=-=:_::..=-::..::_:.:...::===-----.:•=·=:....¡ 
Click para ir a 
Plan Contable 
" 24 
25 
26 
'2.1 
~~~----~T~o=t.~I.~,--------------------+-----_J------~--~ 
Click para ir a 
Cliente 
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Click para ir a 
Hoja Inicio 
Buscar Oi~rio .. , 
91JsCM R-·via-"f 
.auscarR,~ 
Click para ir a 
Proveedor 
Nuevo 
registro, 
encelar y 
Grabar 
Grabar 
Ventas y 
Compras 
Verificar 
registro en 
libros 
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Ayudas. 
Seleccione 
el mes 
Ctrl + P = muestra el formulario 
Plan Contable. 
Seleccione 
el tipo de 
Voucher 
Seleccione 
el tipo de documento 
(para modificaciones) 
Desde allí con doble Click se in seta 
a cuenta y la denominación 
Ctrl + L =muestra el formulario Cliente o 
Proveedor (según tipo de Voucher). 
Desde allí con doble Click se inseta código del 
cliente o proveedor 
Ctrl +S= muestra el 
formulario columnas 
del reg. ventas y reg. 
Compras. 
Desde allí con doble 
Click se inseta el valor 
de Columna 
Sitema Contable DISTRIBUIDORA 
RODRÍGUEZ. Versión 1.1 
COPYRIGHT© 2015 by 
AZAÑERO PÉREZ, KELVIN SAMIR 
Todos los derechos reservados 
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CONCLUSIONES 
l. La empresa Distribuidora Rodríguez S.A., cuenta con un sistema contable manual, 
lo que conlleva a que se gestione la información, fundamentalmente para aspectos 
tributarios, es decir a la liquidación mensual del IGV -Renta y a la Renta Anual, 
aspecto en el cual existen problemas debido a que la información la mayoría de 
las veces es poco oportuna y con falta de integridad, sin embargo esta información 
en algunos casos resulta relevante. Asimismo el sistema contable manual resulta 
insuficiente para procesar la información con rapidez. 
2. Respecto a la información contable, no se tienen estados financieros puntuales 
que reflejen la realidad de la situación financiera y económica de la Distribuidora 
Rodríguez S.A. y al no contar con la información oportuna no se alcanza los 
niveles de la alta dirección y gestión. En términos generales, no existe satisfacción 
con la gestión contable en la empresa, tal es así que les gustaría contar con un 
sistema contable computarizado. 
3. La hoja de cálculo Microsoft Excel, con aplicación de Visual Basic, permitió 
desarrollar un sistema de información que facilita la gestión contable de la 
distribuidora Rodríguez S.A.;, teniendo en cuenta las principales características 
esperadas. Este sistema no es costoso, es fácil de usar, genera los libros el 
registro de compras, registro de ventas, libro diario y libro mayor y los estados 
financieros (estado de situación financiera , estado de ganancias y perdidas por 
función y por naturaleza). 
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RECOMENDACIONES 
l. Desde el punto de vista operativo, se recomienda a la Distribuidora Rodríguez S.A. 
el uso de un sistema de información contable computarizado implementado como un 
sistema de información contable interno, esto conllevará a un mejor control de sus 
actividades económicas y a contar con información más oportuna. 
2. Respecto al requerimiento de un sistema de información que facilite la gestión 
comercial de la empresa Distribuidora Rodríguez S.A. se recomienda adoptar el 
sistema de gestión contable diseñado en Microsoft Excel, aplicaciones de Visual 
Basic debido que según el personal de la Distribuidora Rodríguez S.A. que tuvo la 
oportunidad de usarlo dice que es un programa sencillo y fácil de operar y brinda la 
información correcta y oportunamente y además es muy comodo económicamente 
hablando. 
3. Respecto al uso de la hoja de cálculo Excel, con aplicación de Visual Basic, se 
recomienda una capacitación mínima al contador o administrador del sistema 
mediante el aprendizaje del manual del usuario. 
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Anexo No 01. Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 
¿Cuenta, la empresa El diseño y desarrollo 
Distribuidora Diseñar un sistema de un sistema 
Rodríguez S.A., con computarizado en computarizado en 
un sistema de Excel para la Excel, permitirá a la 
gestión empresa empresa Distribuidora 
VARIABLES 
Variable 
Independiente 
Sistema 
computarizado en 
Microsoft Excel. 
INDICADORES 
·Plan Contable General 
Empresarial 
.Vouchers 
·Documentos 
·Clientes/Proveedores 
·Data Diario 
·Data Reg. Compras 
·Data Reg. Ventas 
·Datas Hoja de Trabajo 
contable que le Distribuidora Rodríguez S.A., contar 
permita contar con Rodríguez S.A., que con un sistema de L----:--:-:---+----------l 
información le permita contar gestión contable de variable 
oportuna sobr~ _su con un sistema de registros auxiliares, Dependiente 
situación economlca gestión contable libros contables y Sistema de 
Y financiera? que le brinde estados financieros Gestión contable . Registro de Compras 
información que le permita que . R~gi.stro de Ventas 
oportuna sobre su conocer de manera Brinde · D1ano 
oportuna su situación información . Mayor . 
¿se puede diseñar un situación 
sistema contable económica 
computarizado para financiera. 
la Distribuidora 
Rodríguez S.A.? 
y 1 económica Y oportuna sobre la . Estados Financieros 
financiera. situación 
económica y 
financiera. 
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INSTRUMENTO POBLACION V MUESTRA 
Universo 
Distribuidora 
Rodríguez S.A 
PROCESAMIENTO 
Socialización de las 
f------------1 respuestas 
CUESTIONARIO y la presentación 
de un resumen de 
los resultados 
Muestra 
Los 6 trabajadores del 
área administrativa de 
la Distribuidora 
Rodríguez S.A 
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Anexo No 02. Definicion de Termino Basicos 
Sistemas.- Un sistema es un objeto complejo cuyos componentes se relacionan con al 
menos algún otro componente; puede ser material o conceptua. 
Diseño.- Se define como el proceso previo de configuración mental, "pre-figuración", en 
la búsqueda de una solución en cualquier campo. 
Prospectiva.- Ciencia que se dedica al estudio de las causas técnicas, científicas, 
económicas y sociales que aceleran la evolución del mundo moderno, y la previsión de 
las situaciones que podrían derivarse de sus influencias conjugadas. 
Gestión.- Es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso (es decir, 
sobre un conjunto de actividades) lo que incluye: 
• La preocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias para 
que tenga lugar. 
• La coordinación de sus actividades (y correspondientes interacciones). 
• La rendición de cuentas ante el abanico de agentes interesados por los efectos que 
se espera que el proceso desencadene. 
• También se entiende por gestión al conjunto de trámites a realizar para resolver un 
asunto. 
Visual Basic.- Es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por 
Alan Cooper para Microsoft. Este lenguaje de programación es un dialecto de BASIC, 
con importantes agregados. 
Data.- Indicación de la fecha y lugar en que se ha escrito un texto, documento, 
inscripción, etc. 
Informe.- Es un texto que se da cuenta del estado actual o de los resultados de un estudio 
o investigación sobre un asunto específico. 
Asientos Contables.- Un asiento es una anotación en el libro de contabilidad que refleja 
los movimientos económicos de una persona o institución. Se realiza cada vez que la 
empresa contabiliza una entrada contable relacionada con la actividad que realiza. 
Registro.- Es un concepto que suele emplearse como sinónimo de apunte contable o de 
asiento contable. Se trata de la anotación que se realiza en un libro de contabilidad para 
registrar un movimiento económico. 
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Cuenta.- Es la acción y efecto de contar (numerar o computar cosas que se consideran 
como unidades homogéneas, poner a alguien en el número que le corresponde, referir un 
suceso, tener en cuenta). 
Registro de Compras.- En este libro se anotan en forma cronológica las compras de 
bienes y servicios que realiza la empresa. Es un libro que puede ser de foliación simple o 
doble. 
Registro de Ventas.- Es un auxiliar obligatorio de característica tributario de foliación 
doble en el cual se registran en forma detallada, ordenada y cronológica, cada una de las 
ventas de bienes o servicios que realiza la empresa en el desarrollo habitual de sus 
operaciones. Los documentos que sustentan las ventas realizadas son las facturas, boletas 
de venta, notas de crédito, notas de débito, etc. 
Diario.- Es aquel libro contable en el cual se consignan cada día todos los 
acontecimientos económicos de una empresa, es decir, todas las transacciones que se 
lleven a cabo, y siempre siguiendo un orden cronológico. 
Mayor.- Libro que recoge los hechos que están en el libro de diario pero sin fecha de 
realización de la operación en la cuenta, sino la cuenta que ha sido operada o con la que 
hemos trabjado, para conocer los aumentos y disminuaciones que ha experimentado. 
Estados Financieros.- Los estados financieros o estados contables los podemos definir 
como un registro formal de las actividades financieras de una empresa, persona o entidad. 
En el caso de una empresa, los estados financieros básicos son toda la información 
financiera pertinente, presentada de una manera estructurada y en una forma fácil de 
entender. Por lo general incluyen cuatro estados financieros básicos, acompañados de una 
explicación y análisis. 
Macros.- Es una abreviatura de macroinstrucción- y aparte es una serie de instrucciones 
que se almacenan para que se puedan ejecutar de manera secuencial mediante una sola 
llamada u orden de ejecución. Dicho de otra manera, una macroinstrucción es una 
instrucción compleja, formada por otras instrucciones más sencillas. Esto permite la 
automatización de tareas repetitivas. 
Formulario.- Es un documento, ya sea físico o digital , diseñado con el propósito de que 
el usuario introduzca datos estructurados (nombre, apellidos, dirección, etc) en las zonas 
del documento destinadas a ese propósito, para ser almacenados y procesados 
posteriormente. 
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Panel.- Es un término con múltiples usos. Puede tratarse de las diferentes divisiones o 
compartimentos de algo, del elemento que se emplea para realizar una separación física o 
del conjunto de individuos que se reúne para el tratamiento público de algún tema. 
Anexo No 03. Código Visual Basic - Hoja de Trabajo a 2 dígitos 
Prívate Sub Proceso2d_Ciick() 
Dim Mensaje, Estilo, Título, Ctxt 
Mensaje= "Proceso Terminado" 
Estilo= vblnformation 
Título= "Mensaje" 
Range("a12:1200").Select 
Selection.Borders(xiDiagonaiDown).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xiDiagonaiUp).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xiEdgeleft).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xiEdgeTop).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xiEdgeBottom).LineStyle = xiNone 
Selecti on. Borders(xl EdgeRight). Li neStyle = xl Non e 
Selection.Borders(xllnsideVerticai).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xllnsideHorizontai).LineStyle = xiNone 
Selection.CiearContents 
ser 
extraebalance2d 
Range("A154") = "*" 
Range("AlSS") = "*" 
Range("A156") = "*" 
Range("B154") = "Subtotales" 
Range("BlSS") = "Saldos" 
Range("B156") = "Totales" 
Range(" c12:c153 ") .Select 
Range("c154 ").Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-142]C:R[-l]C)" 
Range("d12:d153").Select 
Ra nge( "d 154 ").Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-142]C:R[-l]C)" 
Range("e12:e153").Select 
Rangé("e154").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-142]C:R[-l]C)" 
Range("f12:f153").Select 
Range("f154").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-142]C:R(-l]C)" 
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Range("G12:G153").Select 
Range("G154").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-142]C:R[-l)C)" 
Range("Hf12:H153").Select 
Range("H154").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-142)C:R[-l]C)" 
lf Range("G154") > Range("H154") Then 
Range("HlSS") = Range("G154")- Range("H154") 
Range("hlSS").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
lf Range("H154") > Range("G154") Then 
Range("GlSS") = Range("H154")- Range("G154") 
Range("glSS").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
End lf 
End lf 
Range("G154:G156").Select 
Range("G156").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-2)C:R[-l]C)" 
Range("H154:H156").Select 
Ra nge(" H 156") .Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-2)C:R[-l)C)" 
lf Range(" HlSS") >O Then 
Range("FlSS") ="GANANCIA" 
El se 
lf Range("GlSS") >O Then 
Range("FlSS") ="PERDIDA" 
El se 
End lf 
End lf 
Range("I12:1153").Select 
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Ra nge(" 1154") .Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-142)C:R[-l)C)" 
Range("J 12:J 153").Select 
Range("J 154") .Activate 
ActiveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-142]C:R[-l)C)" 
lf Range("l154") > Range("J154") Then 
Range("J155") = Range("l154")- Range("J154") 
Range("j155 ") .Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
lf Range("J154") > Range("l154") Then 
Range("l155") = Range("J154") - Range("l154") 
Range("i155").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
End lf 
End lf 
Range("I154:1156").Select 
Range("I156").Activate 
ActiveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2)C:R[-1]C)" 
Range("J154:J156").Select 
Range("J 156").Activate 
ActiveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2]C:R[-1)C) " 
Range("K12:K153").Select 
Range("K154").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-142]C:R[-1]C)" 
Range("L12: L153") .Select 
Ra nge(" L154") .Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-142]C:R[-l]C)" 
lf Range("K154") > Range("L154") Then 
Range("L155" ) = Range("K154")- Range("L154") 
Range("I155").Select 
Selection .NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
lf Range("L154") > Range("K154") Then 
Range("K155") = Range("L154")- Range("K154") 
Range("k155").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
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End lf 
End lf 
Range( 11 K154:K156 11 ).Select 
Ra nge( 11 K156 11 ) .Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = 11 =SUM(R[-2]C:R[-l]C} 11 
Range( 11 L154:L156 11 ).Select 
Ra nge( 11 L156 11 ) .Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = 11 =SUM(R[-2)C:R[-l)C} 11 
Range( 11 cl54:1154 11 ).Select 
linea 
Range( 11 g156:1156 11 ).Select 
lineal 
orden2d 
filasvacias 
Range( 11a1 11 ).Select 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título) 
End Sub 
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Anexo No 04. Código Visual Basic - Hoja de trabajo a 3 dígitos 
Prívate Sub Proc.eso3d_Ciick() 
Dim Mensaje, Estilo, Título, Ctxt 
Mensaje= "Proceso Terminado" 
Estilo= vblnformation 
Título= "Mensaje" 
Range("a12:1250").Select 
Selection.Borders(xiDiagonaiDown).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xiDiagonaiUp).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xiEdgeLeft).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xiEdgeTop).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xiEdgeBottom).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xiEdgeRight).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xllnsideVerticai).LineStyle = xiNone 
Selection. Borders(xllnsideHorizontai).LineStyle = xl Non e 
Selection.CiearContents 
serl 
extraebalance3d 
Range("A212") = "*" 
Range("A213") = "*" 
Range("A214") = "*" 
Range("B212") = "Subtotales" 
Range("B213") = "Saldos" 
Range("B214") ="Totales" 
Range("c12:c211").Select 
Ra nge( "c212 ").Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-200)C:R[-l]C)" 
Range("d12:d211").Select 
Range("d212").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-200]C:R[-l]C)" 
Range("e12:e211").Select 
Range("e212").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-200]C:R[-l]C)" 
Range("f12:f211").Select 
Range("f212").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-200]C:R[-l)C)" 
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Range("G12:G211").Select 
Range("G212").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-200]C:R[-l]C)" 
Range("Hf12:H211").Select 
Range("H212").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-200]C:R[-l]C)" 
lf Range("G212") > Range("H212") Then 
Range("H213") = Range("G212")- Range("H212") 
Range("h213").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
lf Range("H212") > Range("G212") Then 
Range("G213") = Range("H212")- Range("G212") 
Range("g213").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
End lf 
End lf 
Range("G212:G214").Select 
Range("G214").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-2]C:R[-l]C)" 
Range("H212:H214").Select 
Range("H214").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-2]C:R[-l]C)" 
lf Range("H213") >O Then 
Range("F213") ="GANANCIA" 
El se 
lf Range("G213") >O Then 
Range("F213") ="PERDIDA" 
El se 
End lf 
End lf 
Range("I12:1211").Select 
Range("I212").Activate 
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ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-200]C:R[-l]C)" 
Ra nge("J 12:J 211") .Select 
Range("J212").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SÜM(R[-200]C:R[-l]C)" 
lf Range("l212") > Range("J212") Then 
Range("J213") = Range("l212") - Range("J212") 
Range("j213").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
lf Range("J212") > Range("l212") Then 
Range("l213") = Range("J212")- Range("l212") 
Range("i213").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
End lf 
End lf 
Range("I212:1214").Select 
Range("I214").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-2]C:R[-l]C)" 
Range("J212:J214").Select 
Range("J214").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-2]C:R[-l]C)" 
Range("K12:K211").Select 
Range("K212").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-200]C:R[-l]C)" 
Ra nge( "L12: L211") .Select 
Range("L212").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-200]C:R[-l]C)" 
lf Range("K212") > Range("L212") Then 
Range("L213") = Range("K212") - Range("L212") 
Range("I213").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
lf Range("L212") > Range("K212") Then 
Range("K213") = Range("L212")- Range("K212") 
Range("k213").Select 
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Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
End lf 
End lf 
Range("K212:K214").Select 
Range("K214").Activate 
ActiveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2)C:R[-1)C)" 
Range("L212:L214").Select 
Range("L214").Activate 
ActiveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2]C:R[-1]C)" 
Range("c212:1212").Select 
linea 
Range("g214:1214").Select 
lineal 
orden 3d 
filasvacias 
Range("a1").Select 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título) 
End Sub 
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Anexo No OS. Código Visual Basic - Hoja de Trabajo S dígitos 
Prívate Sub ProcesoSd_Ciick() 
Dim Mensaje, Estilo, Título, Ctxt 
Mensaje= "Proceso Terminado" 
Estilo= vblnformation 
Título= "Mensaje" 
Range("a12:112SO").Select 
Selection.Borders(xiDiagonaiDown).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xiDiagonaiUp).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xiEdgeleft).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xiEdgeTop).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xiEdgeBottom).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xiEdgeRight).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xllnsideVerticai).LineStyle = xiNone 
Selection. Borders(xllnsideHorizontai).LineStyle = xl Non e 
Selection.CiearContents 
ser2 
extraebalanceSd 
Range("A1012") = "*" 
Range("A1013") = "*" 
Range("A1014") = "*" 
Range("B1012") = "Subtotales" 
Range("B1013") ="Saldos" 
Range("B1014") ="Totales" 
Range("c12:c1011").Select 
Range("c1012").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-lOOO]C:R[-l]C)" 
Range("d12:d1011").Select 
Range("d1012").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-lOOO]C:R[-l]C)" 
Range("e12:e1011").Select 
Range("e1012").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-lOOO]C:R[-l]C)" 
Range("f12:f1011").Select 
Ra nge( "f1012") .Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-lOOO]C:R[-l]C)" 
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Range("G12:G1011").Select 
Ra nge("G 10 12") .Actívate 
ActiveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-1000]C:R[-1]C)" 
Range("Hf12:H1011").Select 
Range("H1012").Activate 
ActiveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-1000]C:R[-1]C)" 
lf Range("G1012") > Range("H1012") Then 
Range("H1013") = Range("G1012")- Range("H1012") 
Range("h1013").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
lf Range("H1012") > Range("G1012") Then 
Range("G1013") = Range("H1012")- Range("G1012") 
Range("g1013").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
End lf 
End lf 
Range("G1012:G1014").Select 
Range("G1014").Activate 
ActiveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R(-2]C:R[-1]C)" 
Range("H1012:H1014").Select 
Range("H1014").Activate 
ActiveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2]C:R(-1]C}" 
lf Range("H1013") >O Then 
Range("F1013") = "GANANCIA" 
El se 
lf Range("G1013") >O Then 
Range("F1013") ="PERDIDA" 
El se 
End lf 
End lf 
Range("I12:11011").Select 
Range("I1012").Activate 
ActiveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-1000]C:R[-1]C}" 
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Ra nge( "J 12 :J 1011" ) .Select 
Range( "J 1012") .Actívate 
ActíveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-1000]C:R[-1]C)" 
lf Range("l1012") > Range("J1012") Then 
Range("J1013") = Range("l1012")- Range("J1012") 
Range("j1013").Select 
Selectíon.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
lf Range("J1012") > Range("l1012") Then 
Range("l1013") = Range("J1012")- Range("l1012") 
Range("í1013").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
End lf 
End lf 
Range("I1012:11014").Select 
Range("I1014") .Actívate 
ActíveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2]C:R[-1]C)" 
Ra nge( "J 1012:J 1014") .Select 
Ra nge( "J 1014") .Actívate 
ActíveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2]C:R[-1]C)" 
Range("K12:K1011").Select 
Range("K1012").Actívate 
ActíveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-1000]C:R[-1]C)" 
Range("L12:L1011").Select 
Range("L1012") .Activate 
ActiveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-1000]C:R[-1]C)" 
lf Range("K1012") > Range("L1012") Then 
Range("L1013") = Range("K1012")- Range("L1012") 
Range("I1013").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
lf Range( "L1012") > Range("K1012") Then 
Range("K1013") = Range("L1012")- Range("K1012") 
Range("k1013").Select 
Selection .NumberFormat = "#,##0.00" 
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El se 
End lf 
End .lf 
Range("K1012:K1014").Select 
Range("K1014").Activate 
ActiveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2)C:R[-1]C)" 
Range("L1012:L1014").Select 
Range("L1014").Activate 
ActiveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-2)C:R[-1]C)" 
Range("c1012:11012").Select 
linea 
Range("g1014:11014").Select 
lineal 
ordenSd 
filasvacias 
Range("al").Select 
Respuesta= MsgBox(Mensaje, Estilo, Título) 
End Sub 
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Anexo No 06. Código Visual Basic - Registro de Compras 
Prívate Sub Botonconsultarc_Ciick() 
Dim Mensaje, Estilo, Título, Ctxt 
Mensaje= "Proceso Terminado" 
Estilo= vblnformation 
Título= "Mensaje" 
CONSULTARe 
Ra nge( "A12:AC200") .S el ect 
With Selection.Font 
. N ame = "Arial Narrow" 
.Size = 10 
.Strikethrough = False 
.Superscript = False 
.Subscript = False 
.OutlineFont = False 
.Shadow = False 
.Underline = xiUnderlineStyleNone 
.ThemeColor = xiThemeColorLightl 
.TintAndShade =O 
.ThemeFont = xiThemeFontNone 
End With 
With Selection.Font 
.Name = "Arial Narrow" 
.Size = 10 
.Strikethrough = False 
.Superscript = False 
.Subscript = False 
.OutlineFont = False 
.Shadow = False 
.Underline = xiUnderlineStyleNone 
.ThemeColor = xiThemeColorLightl 
.TintAndShade =O 
.ThemeFont = xiThemeFontNone 
End With 
Range("K12:U200").Select 
Selection.Style = "Comma" 
lf Range("A75") > "" Then 
Rows("75:76").Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A75") = "*" 
Range("J75") ="VAN ... " 
Range("A76") = "*" 
Range("J76") ="VIENEN ... " 
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Range("K12:K75").Select 
Range("K7S").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C}" 
Range(" L12: L7 S") .Select 
Range("L75").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C)" 
Range("M12:M7S").Select 
Range("M7S").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C)" 
Range("N12:N7S").Select 
Range("N7S").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C)" 
Range("012:07S").Select 
Range("07S").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C}" 
Range("P12:P7S").Select 
Range("P7S").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C)" 
Range("Q12:Q7S").Select 
Range("Q7S").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C)" 
Range("R12:R7S").Select 
Range("R7S").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C)" 
Range("S12:S7S").Select 
Range( "57 S") .Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C)" 
Range("T12:T7S").Select 
Range("T7S").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C}" 
Range("U12:U7S").Select 
Range("U7S").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C)" 
Range("K76") = Range("K7S") 
Range("L76") = Range("L7S") 
Range("M76") = Range("M75") 
Range("N76") = Range("N7S") 
Range("076") = Range("07S") 
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Range("P76") = Range("P75") 
Range("Q76") = Range("Q75") 
Range("R76") = Range("R75") 
Range("S76") = Range("S75") 
Range("T76") = Range("T75") 
Range("U76") = Range("U75") 
Range("K75:U75").Select 
linea 
El se 
lf Range("A75") = "" And Range("a12") > "" Then 
Range("A75") = "*" 
Range("J75") ="TOTAL" 
Range("K12: K7S").Select 
Range("K75").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C)" 
Range("L12: L75 ").Select 
Range("L75").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C)" 
Range("M12:M75").Select 
Range("M75").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C)" 
Range("N12:N75").Select 
Range("N75").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C)" 
Range("012:075").Select 
Range( "07 S") .Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C)" 
Range("P12:P75").Select 
Range("P7S").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R(-63]C:R[-l]C)" 
Range("Q12:Q7S").Select 
Range("Q7S").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C)" 
Range("R12:R75").Select 
Range("R75").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C)" 
Range("S12:S75").Select 
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Range("S75").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C}" 
Range("T12:T75").Select 
Range("T75").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C}" 
Range("U12:U75").Select 
Range("U75").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C)" 
Range("K75:U75").Select 
'lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("Al39") = '"' And Range("a77") > '"' Then 
Range("A139") = "*" 
Range("J139") ="TOTAL" 
Range("K76: K139").Select 
Range("K139").Activate 
ActiveCeii.FormulaRiCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C)" 
Range("L76:L139").Select 
Ra nge(" Ll39") .Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C}" 
Range("M76:M139").Select 
Range(" M 139") .Actívate 
ActíveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C}" 
Range("N76:N139").Select 
Range(" N139") .Actívate 
ActíveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C}" 
Range("076:0139").Select 
Range("0139").Actívate 
ActíveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C)" 
Range("P76:P139").Select 
Range("Pl39").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63]C:R[-l]C)" 
Range("Q76:Q139").Select 
Ra nge( "Ql39") .Activa te 
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ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63)C:R[-l)C)" 
Range("R76:R139").Select 
Range("R139").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63)C:R[-l)C)" 
Range("S76:S139").Select 
Ra nge( "S139") .Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63)C:R[-l)C)" 
Range("T76:T139").Select 
Range("T139").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63)C:R[-l)C)" 
Range("U76:U139").Select 
Range("U139").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-63)C:R[-l]C)" 
Range("K139:U139").Select 
lineal 
El se 
End lf 
filasvacias 
Range("al").Select 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título) 
End Sub 
Prívate Sub Combomesrc_Change() 
Hoja28.Cells(2, 3l).Value = Combomesrc.Column(l) 
Hoja28.Cells(3, 31).Value = Combomesrc.Column(O) 
End Sub 
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Anexo No 07. Código Visual Basic - Registro de Ventas 
Prívate Sub Botonconsultarv_Ciick() 
Dim Mensaje, Estilo, Título, Ctxt 
Mensaje= "Proceso Terminado" 
Estilo= vblnformation 
Título= "Mensaje" 
CONSULTARV 
Range("All:W200").Select 
With Selection.Font 
.Name = "Arial Narrow" 
.Size = 10 
.Strikethrough = False 
.Superscript = False 
.Subscript = False 
.OutlineFont = False 
.Shadow = False 
.Underline = xiÜnderlineStyleNone 
.ThemeColor = xiThemeColorlightl 
.TintAndShade = O 
.ThemeFont = xiThemeFontNone 
End With 
With Selection.Font 
.Name = "Arial Narrow" 
.Size = 10 
.Strikethrough = False 
.Superscript = False 
.Subscript = False 
.OutlineFont = False 
.Shadow = False 
.Underline = xiUnderlineStyleNone 
.ThemeColor = xiThemeColorlightl 
.TintAndShade =O 
.ThemeFont = xiThemeFontNone 
End With 
Range("Jll:R200").Select 
Selection.Style = "Comma" 
lf Range("A70") > "" Then 
Rows("70:71").Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A70") = "*" 
Range("l70") ="VAN ... " 
Range("A71") = "*" 
Range("l71") ="VIENEN' ... " 
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Range("J 11 :J 70") .Select 
Range("J70").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-60]C:R[-l]C}" 
Range("Kll:K70").Select 
Range("K70").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-GO]C:R[-l]C}" 
Range("Lll:L70").5elect 
Range("L70"}.Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-GO]C:R[-l]C)" 
Range("Mll:M70").Select 
Range("M70").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-GO]C:R[-l]C}" 
Range("Nll:N70").5elect 
Range("N70").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-GO]C:R[-l]C}" 
Range("Oll:070").Select 
Range("070").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-GO]C:R[-l]C)" 
Range("Pll:P70").5elect 
Range(" P70") .Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-GO]C:R[-l]C)" 
Range("Qll:Q70").5elect 
Range("Q70").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-GO]C:R[-l]C}" 
Range("Rll:R70").5elect 
Range("R70").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-GO]C:R[-l]C)" 
Range("J71") = Range("J70") 
Range("K71") = Range("K70") 
Range("L71") = Range("L70") 
Range("M71") = Range("M70") 
Range("N71") = Range("N70") 
Range("071") = Range("070") 
Range("P71") = Range("P70") 
Range("Q71") = Range("Q70") 
Range("R71") = Range("R70") 
Range("j70:R70").Select 
linea 
El se 
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lf Range("A70") = "" And Range("all") > "" Then 
Range("A70") = "*" 
Range("l70") = "TOTAL" 
Range( "J ll:J 70").Select 
Range("J70").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-60)C:R[-l)C)" 
Range("Kll:K70").Select 
Range("K70").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-60)C:R[-l)C)" 
Range( "Lll:L70").Select 
Range("L70").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-60]C:R[-l)C)" 
Range("Mll:M70").Select 
Range("M70").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-60)C:R[-l)C)" 
Range("Nll:N70").Select 
Range(" N70").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-60)C:R[-l)C)" 
Range("011:070").Select 
Ra nge( "070").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-60)C:R[-l]C)" 
Range("Pll:P70").Select 
Ra nge(" P70").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-60]C:R[-l]C)" 
Range("Qll:Q70").Select 
Range("Q70").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-60)C:R[-l)C)" 
Range("Rll: R70").Select 
Range("R70").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-60)C:R[-l)C)" 
Range("j70:R70").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A130") = "" And Range("a72") > "" Then 
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Range("A130") = "*" 
Range("l130") ="TOTAL" 
Range("J 71 :J 130") .Select 
Range("J130").Actívate 
ActíveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59]C:R[-l]C)" 
Range("K71:K130").Select 
Range("K130").Actívate 
ActíveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59]C:R[-l]C)" 
Range("L71:L130").Select 
Ra nge(" L130") .Actívate 
ActíveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59]C:R[-l]C)" 
Range("M71:M130").Select 
Range("M130").Actívate 
ActíveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59]C:R[-l]C)" 
Range(" N71: N130").Select 
Range("N130").Actívate 
ActíveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59]C:R[-l]C)" 
Range("071:0130").Select 
Range("0130").Actívate 
ActíveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59]C:R[-l]C)" 
Range("P71:P130").Select 
Range("P130").Actívate 
ActíveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59]C:R[-l]C)" 
Range("Q71:Q130").Select 
Ra nge( "Q130") .Actívate 
ActíveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59]C:R[-l]C)" 
Range("R71:R130").Select 
Range("R130").Actívate 
ActíveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59]C:R[-l]C)" 
Ra nge( "j 130: R130") .Select 
lineal 
El se 
End lf 
fílasvacías 
Range("al ").Select 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título) 
End Sub 
Prívate Sub Combomesrv_Change() 
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Hoja27.Cells(2, 25).Value = Combomesrv.Column(l) 
Hoja27.Cells(3, 2S) .Value = Combomesrv.Column(O) 
End Sub 
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Anexo No 08. Código Visual Basic - Libro Diario. 
Prívate Sub ConsultaDiario_Ciick() 
Dim Mensaje, Estilo, Título, Ctxt 
Mensaje= "Proceso Terminado" 
Estilo= vblnformation 
Título= "Mensaje" 
lf Hoja9.Cells(1, ll).Value >O Then 
consulta1diario 
Range("A10:K1000").Select 
With Selection.Font 
.Name = "Arial Narrow" 
.Size = 10 
.Strikethrough = False 
.Superscript = False 
.Subscript = False 
.OutlineFont = False 
.Shadow = False 
.Underline = xiUnderlineStyleNone 
.ThemeColor = xiThemeColorlightl 
.TintAndShade =O 
.ThemeFont = xiThemeFontNone 
End With 
With Selection.Font 
.Name = "Arial Narrow" 
.Size = 10 
.Strikethrough = False 
.Superscript = False 
.Subscript = False 
.OutlineFont = False 
.Shadow = False 
.Underline = xiUnderlineStyleNone 
.ThemeColor = xiThemeColorlightl 
.TintAndShade =O 
.ThemeFont = xiThemeFontNone 
End With 
El se 
consulta2diario 
Range("A10:K1000").Select 
With Selection.Font 
.Name = "Arial Narrow" 
.Size = 10 
.Strikethrough = False 
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.Superscript = False 
.Subscript = False 
.OutlineFont = False 
.Shadow = False 
.Underline = xiUnderlineStyleNone 
.ThemeColor = xiThemeColorlightl 
.TintAndShade =O 
.ThemeFont = xiThemeFontNone 
End With 
With Selection.Font 
.Name = "Arial Narrow" 
.Size = 10 
.Strikethrough = False 
.Superscript = False 
.Subscript = False 
.OutlineFont = False 
.Shadow = False 
.Underline = xiUnderlineStyleNone 
.ThemeColor = xiThemeColorlightl 
.TintAndShade =O 
.ThemeFont = xiThemeFontNone 
End With 
End lf 
'copia formulas 
lf Range("A49") > "" Then 
Rows("49:SO").Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A49") = "*" 
Range("l49") ="VAN ... " 
Range("ASO") = "*" 
Range("ISO") ="VIENEN ... " 
Range( "J 10:J49").Select 
Ra nge( "J49") .Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("KlO:K49").Select 
Ra nge(" K49") .Activa te 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("JSO") = Range("J49") 
Range("KSO") = Range("K49") 
Range("j46:k12SO").Select 
borrarlineas 
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Ra nge( "j49: k49") .Select 
linea 
El se 
lf Range("A49") = "" And Range("alO") > "" Then 
Range("A49") = "*" 
Range("l49") ="TOTAL" 
Range("JlO:J49").Select 
Range("J49").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C}" 
Range("K10:K49").Select 
Range("K49").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C}" 
Range("j49:k12SO").Select 
borrarlineas 
Range("j49:k49").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A89") > "" Then 
Rows("89:90").Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A89") = "*" 
Range("l89") ="VAN ... " 
Range("A90") = "*" 
Range("l90") ="VIENEN ... " 
Range("JSO:J89").Select 
Range("J89").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("KSO:K89").Select 
Ra nge(" K89") .Activa te 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C}" 
Range("J90") = Range("J89") 
Range("K90") = Range("K89") 
Range("j89:k1250").Select 
borrarlineas 
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Range("j89:k89").Select 
linea 
El se 
lf Range("A89") = "" And Range("aSl") > "" Then 
Range("A89") = "*" 
Range("l89") ="TOTAL" 
Range("JSO:J89").Select 
Range("J89").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range(" KSO: K89") .Select 
Range(" K89") .Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("j89:k12SO").Select 
borrarlineas 
Range("j89:k89").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A129") > "" Then 
Rows(" 129: 130").Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A129") = "*" 
Range("l129") ="VAN ... " 
Range("A130") = "*" 
Range("ll30") ="VIENEN ... " 
Range( "J90:J 129").Select 
Range( "J 129").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R(-39]C:R[-l]C)" 
Range(" K90: K129").Select 
Range("K129").Activate _ 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("J130") = Range("J129") 
Range("K130") = Range("K129") 
Range("j129:k12SO").Select 
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borrarlineas 
Ra nge( "j 129: k129") .Select 
linea 
El se 
lf Range("Al29") = '"' And Range("a91") > "" Then 
Range("A129") = "*" 
Range("l129") ="TOTAL" 
Range("J90:J129").Select 
Range( "J 129") .Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R(-l]C)" 
Range(" K90: K129") .Select 
Range("K129").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("j129:k1250").Select 
borrarlineas 
Range("j129:k129").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A169") > "" Then 
Rows("169:170").Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A169") = "*" 
Range("l169") ="VAN ... " 
Range("Al70") = "*" 
Range("l170") ="VIENEN ... " 
Range( "J 130:J 169").Select 
Range( "J 169") .Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R(-l]C)" 
Range("K130:K169").Select 
Range( "K169").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R(-l]C)" 
Range("J170") = Range("J169") 
Range("K170") = Range("K169") 
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Range("j169:k12SO").Select 
borrarlineas 
Range("j169:k169").Select 
linea 
El se 
lf Range("A169") = "" And Range("al31") > "" Then 
Range("A169") = "*" 
Range("l169") ="TOTAL" 
Ra nge( "J 130:J 169").Select 
Range("J169").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K130:K169").Select 
Range("K169").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Ra nge( "j 169: k1250") .Select 
borrarlineas 
Range("j169:k169").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A209") > "" Then 
Rows("209:210").Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A209") = "*" 
Range("l209") ="VAN ... " 
Range("A210") = "*" 
Range("l210") ="VIENEN ... " 
Range( "J 170:J 209").Select 
Range("J209").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Ra nge(" K170: K209") .Select 
Ra nge(" K209") .Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R(-l]C)" 
Range("J210") = Range("J209") 
Range("K210") = Range("K209") 
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Range("j209:kl2SO").Select 
borrarlineas 
Range("j209:k209").Select 
linea 
El se 
lf Range("A209") = "" And Range("a171") > "" Then 
Range("A209") = "*" 
Range("l209") ="TOTAL" 
Range( "J 170:J 209") .Select 
Range("J209").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("Kl70:K209").Select 
Ra nge(" K209") .Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("j209:k1250").Select 
borrarlineas 
Ra nge( "j209: k209") .Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A249") > "" Then 
Rows("249:250").Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A249") = "*" 
Range("1249") ="VAN ... " 
Range("A250") = "*" 
Range("1250") ="VIENEN ... " 
Range("J210:J249").Select 
Ra nge( "J249") .Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K210:K249").Select 
Ra nge(" K249") .Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("J250") = Range("J249") 
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Range("K250") = Range("K249") 
Range("j249:k1250").Select 
borrarlineas 
Range("j249:k249").Select 
linea 
El se 
lf Range("A249") = '"' And Range("a211") > "" Then 
Range("A249") = "*" 
Range("l249") ="TOTAL" 
Range("J210:J249").Select 
Ra nge( "J249") .Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K210:K249").Select 
Ra nge(" K249") .Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("j249:k1250").Select 
borrarlineas 
Range("j249:k249").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A289") > "" Then 
Rows("289:290").Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A289") = "*" 
Range("l289") ="VAN ... " 
Range("A290") = "*" 
Range("l290") ="VIENEN ... " 
Ra nge( "J250:J289").Select 
Range("J289").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range(" K250: K289") .Select 
Range("K289").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
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DISEÑO DE UN SISTEMA COMPUTARJZADO UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL PARA LA GESTIÓN 
CONTABLE DE LA DISTRIBUIDORA RODRÍGUEZ S.A. 
Range("J290") = Range("J289") 
Range("K290") = Range("K289") 
Range("j289:k1250").Select 
borrarlineas 
Ra nge( "j289: k289") .Select 
linea 
El se 
lf Range("A289") = "" And Range("a251") > "" Then 
Range("A289") = "*" 
Range("l289") ="TOTAL" 
Range("J250:J289").Select 
Range("J289").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39)C:R[-l]C)" 
Ra nge(" K250: K289") .Select 
Range("K289").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39)C:R[-l]C)" 
Range("j289:k12SO").Select 
borrarlineas 
Range("j289:k289").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A329") > "" Then 
Rows( "329:330") .Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A329") = "*" 
Range("1329") ="VAN ... " 
Range("A330") = "*" 
Range("l330") ="VIENEN ... " 
Range("J290:J329").Select 
Range("J329").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l)C)" 
Range("K290:K329").Select 
Range("K329").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l)C)" 
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DISEÑO DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL PARA LA GESTIÓN 
CONTABLE DE LA DISTRIBUIDORA RODRÍGUEZ S.A. 
Range("J330") = Range("J329") 
Range("K330") = Range("K329") 
Range("j329:k12SO").Select 
borrarlineas 
Range("j329:k329").Select 
linea 
El se 
lf Range("A329") = '"' And Range("a291") > "" Then 
Range("A329") = "*" 
Range("l329") ="TOTAL" 
Range("J290:J329").Select 
Range("J329").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Ra nge(" K290: K329") .Select 
Range("K329").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Ra nge( "j329: k1250") .Select 
borra rl i neas 
Range("j329:k329").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A369") > '"' Then 
Rows(" 369:370") .Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A369") = "*" 
Range("1369") ="VAN ... " 
Range("A370") = "*" 
Range("l370") ="VIENEN ... " 
Range("J330:J369").Select 
Range("J369").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K330:K369").Select 
Range("K369").Activate 
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DISEÑO DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL PARA LA GESTIÓN 
CONTABLE DE LA DISTRIBUIDORA RODRÍGUEZ S.A. 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("J370") = Range("J369") 
Range("K370") = Range("K369") 
Range("j369:k12SO").Select 
borrarlineas 
Ra nge( "j369: k369") .Select 
linea 
El se 
lf Range("A369") = 1111 And Range("a331") > "" Then 
Range("A369") = "*" 
Range("l369") ="TOTAL" 
Range("J330:J369").Select 
Range("J369").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K330:K369").Select 
Range("K369").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("j369:k12SO").Select 
borrarlineas 
Ra nge( "j369: k369").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A409") > "" Then 
Rows("409:410") .Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A409") = "*" 
Range("l409") ="VAN ... " 
Range("A410") = "*" 
Range("l410") ="VIENEN ... " 
Range("J370:J409").Select 
Range("J409").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K370:K409").Select 
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DISEÑO DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL PARA LA GESTIÓN 
CONTABLE DE LA DISTRIBUIDORA RODRÍGUEZ S.A. 
Range(" K409") .Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("J410") = Range("J409") 
Range("K410") = Range("K409") 
Range("j409:k1250").Select 
borrarlineas 
Range("j409:k409").Select 
linea 
El se 
lf Range("A409") = "" And Range("a371") > 1111 Then 
Range("A409") = "*" 
Range("l409") ="TOTAL" 
Range("J370:J409").Select 
Range("J409").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K370:K409").Select 
Range(" K409") .Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("j409:k1250").Select 
borrarlineas 
Range("j409:k409").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A449") > "" Then 
Rows( "449:450") .Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A449") = "*" 
Range("l449") ="VAN ... " 
Range("A450") = "*" 
Range("l450") ="VIENEN ... " 
Range("J410:J449").Select 
Range("J449").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C}" 
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DISEÑO DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL PARA LA GESTIÓN 
CONTABLE DE LA DISTRIBUIDORA RODRÍGUEZ S.A. 
Range("K410:K449").Select 
Range("K449").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("J450") = Range("J449") 
Range("K450") = Range("K449") 
Range("j449:k12SO").Select 
borrarlineas 
Ra nge("j449: k449") .Select 
linea 
El se 
lf Range("A449") = "" And Range("a411") > "" Then 
Range("A449") = "*" 
Range("l449") ="TOTAL" 
Range("J410:J449").Select 
Range("J449").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K410:K449").Select 
Range("K449").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("j449:k12SO").Select 
borrarlineas 
Range("j449:k449").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A489") > "" Then 
Rows( "489 :490") .Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A489") = "*" 
Range("l489") ="VAN ... " 
Range("A490") = "*" 
Range("l490") ="VIENEN ... " 
Range("J4SO:J489").Select 
Range("J489").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
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DISEÑO DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL PARA LA GESTIÓN 
CONTABLE DE LA DISTRIBUIDORA RODRÍGUEZ S.A. 
Ra nge( "K450: K489") .Select 
Ra nge(" K489") .Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("J490") = Range("J489") 
Range("K490") = Range("K489") 
Range("j489:k1250").Select 
borrarlineas 
Range("j489:k489").Select 
linea 
Else 
lf Range("A489") = "" And Range("a451") > "" Then 
Range("A489") = "*" 
Range("l489") ="TOTAL" 
Range("J4SO:J489").Select 
Range("J489").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K450: K489").Select 
Range("K489").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("j489:k1250").Select 
borrarlineas 
Range("j489:k489").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A529") > "" Then 
Rows("529:530").Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A529") = "*" 
Range("l529") ="VAN ... " 
Range("A530") = "*" 
Range("l530") ="VIENEN ... " 
Range("J490:J529").Select 
Range("J529").Activate 
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DISEÑO DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL PARA LA GESTIÓN 
CONTABLE DE LA DISTRIBUIDORA RODRÍGUEZ S.A. 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Ra nge(" K490: K529") .Select 
Range("K529").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("J530") = Range("J529") 
Range("K530") = Range("K529") 
Range("j529:k1250").Select 
borrarlineas 
Range("j529:k529").Select 
linea 
El se 
lf Range("A529") = "" And Range("a491") > 1111 Then 
Range("A529") = "*" 
Range("l529") ="TOTAL" 
Range("J490:J529").Select 
Range("J529").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39)C:R[-l]C)" 
Range("K490:K529").Select 
Range("K529").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l)C)" 
Range("j529:k1250").Select 
borrarlineas 
Range("j529:k529").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A569") > "" Then 
Rows( "569: 570") .Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A569") = "*" 
Range("l569") ="VAN ... " 
Range("A570") = "*" 
Range("l570") ="VIENEN ... " 
Range("J530:J569").Select 
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DISEÑO DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL PARA LA GESTIÓN 
CONTABLE DE LA DISTRIBUIDORA RODRÍGUEZ S.A. 
Range("JS69").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K530:KS69").Select 
Range("K569").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39)C:R[-l]C)" 
Range("J570") = Range("J569") 
Range("K570") = Range("KS69") 
Range("j569:k12SO").Select 
borrarlineas 
Ra nge( "j569: k569") .Select 
linea 
El se 
lf Range("A569") = "" And Range("a531") > "" Then 
Range("A569") = "*" 
Range("l569") ="TOTAL" 
Range("J530:J569").Select 
Range("JS69").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39)C:R[-l]C)" 
Range("KS30:K569").Select 
Range("K569").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39)C:R[-l]C)" 
Range("j569:k12SO").Select 
borrarlineas 
Range("j569:k569").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A609") > "" Then 
Rows("609:610") .Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A609") = "*" 
Range("l609") ="VAN ... " 
Range("A610") = "*" 
Range("l610") ="VIENEN ... " 
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DISEÑO DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL PARA LA GESTIÓN 
CONTABLE DE LA DISTRIBUIDORA RODRÍGUEZ S.A. 
Range("J570:J609").Select 
Range("J609").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K570:K609").Select 
Ra nge(" K609") .Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("J610") = Range("J609") 
Range("K610") = Range("K609") 
Range("j609:k12SO").Select 
borrarlineas 
Range("j609:k609").Select 
linea 
El se 
lf Range("A609") = "" And Range("a571") > "" Then 
Range("A609") = "*" 
Range("l609") ="TOTAL" 
Range("J570:J609").Select 
Range("J609").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K570:K609").Select 
Range("K609").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("j609:k1250").Select 
borrarlineas 
Range("j609:k609").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A649") > "" Then 
Rows("649:650").Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A649") = "*" 
Range("l649") ="VAN ... " 
Range("A650") = "*" 
Range("l650") ="VIENEN ... " 
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DISEÑO DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL PARA LA GESTIÓN 
CONTABLE DE LA DISTRIBUIDORA RODRÍGUEZ S.A. 
Range("J610:J649").Select 
Range("J649").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K610:K649").Select 
Ra nge( "K649") .Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("J650") = Range("J649") 
Range("K650") = Range("K649") 
Range("j649:k1250").Select 
borrarlineas 
Range("j649:k649").Select 
linea 
El se 
lf Range("A649") = "" And Range("a611") > "" Then 
Range("A649") = "*" 
Range("1649") ="TOTAL" 
Range("J610:J649").Select 
Range("J649").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K610:K649").Select 
Range("K649").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("j649:k1250").Select 
borrarlineas 
Ra nge( "j649: k649") .Select 
lineal 
El se 
End lf 
Endlf 
lf Range("A689") > "" Then 
Rows("689:690").Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A689") = "*" 
Range("l689") ="VAN ... " 
Range("A690") = "*" 
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DISEÑO DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL PARA LA GESTIÓN 
CONTABLE DE LA DISTRIBUIDORA RODRÍGUEZ S.A. 
Range("l690") ="VIENEN ... " 
Ra nge( "J650:J689") .Select 
Range("J689").Activate 
ActiveCeii.FormulaR1Cl = "=SUM(R(-39]C:R(-1]C)" 
Ra nge(" K650: K689") .Select 
Range(" K689") .Activa te 
ActiveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-39]C:R[-1]C)" 
Range("J690") = Range("J689") 
Range("K690") = Range("K689") 
Range("j689:k1250").Select 
borrarlineas 
Range("j689:k689").Select 
linea 
El se 
lf Range("A689") = "" And Range("a651") > '"' Then 
Range("A689") = "*" 
Range("l689") ="TOTAL" 
Range("J650:J689").Select 
Range("J689").Activate 
ActiveCeii.FormulaR1Cl = ''=SUM(R[-39]C:R(-1]C)" 
Ra nge(" K650: K689") .Select 
Ra nge(" K689") .Acti vate 
ActiveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R(-39]C:R[-1]C)" 
Range("j689:k1250").Select 
borrarlineas 
Range("j689:k689").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A729") > "" Then 
Rows("729:730").Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A729") = "*" 
Range("1729") ="VAN ... " 
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DISEÑO DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL PARA LA GESTIÓN 
CONTABLE DE LA DISTRIBUIDORA RODRÍGUEZ S.A. 
Range("A730") = "*" 
Range("l730") ="VIENEN ... " 
Ra nge( "J690:J729") .Select 
Range("J729").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K690:K729").Select 
Range("K729").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("J730") = Range("J729") 
Range("K730") = Range("K729") 
Range("j729:k1250").Select 
borrarlineas 
Range("j729:k729").Select 
linea 
El se 
lf Range("A729") = "" And Range("a691") > "" Then 
Range("A729") = "*" 
Range("l729") ="TOTAL" 
Range("J690:J729").Select 
Range("J729").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K690:K729").Select 
Range("K729").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("j729:k12SO").Select 
borrarlineas 
Range("j729:k729").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A769") > "" Then 
Rows("769:770").Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A769") = "*" 
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DISEÑO DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL PARA LA GESTIÓN 
CONTABLE DE LA DISTRIBUIDORA RODRÍGUEZ S.A. 
Range("l769") ="VAN ... " 
Range("A770") = "*" 
Range("l770") ="VIENEN ... " 
Range("J730:J769").Select 
Range("J769").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K730:K769").Select 
Range("K769").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("J770") = Range("J769") 
Range("K770") = Range("K769") 
Range("j769:k12SO").Select 
borrarlineas 
Range("j769:k769").Select 
linea 
El se 
lf Range("A769") = 1111 And Range("a731") > 11 " Then 
Range("A769") = "*" 
Range("l769") ="TOTAL" 
Range("J730:J769").Select 
Range("J769").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = 11 =SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K730:K769").Select 
Range("K769 11 ).Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = 11=SUM(R[-39]C:R[-l]C) 11 
Range("j769:k1250").Select 
borrarlineas 
Range("j769:k769 11 ).Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A809") > 1111 Then 
Rows("809:810").Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
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DISEÑO DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL PARA LA GESTIÓN 
CONTABLE DE LA DISTRIBUIDORA RODRÍGUEZ S.A. 
Range("A809") = "*" 
Range("l809") ="VAN ... " 
Range("A810") = "*" 
Range("l810") ="VIENEN ... " 
Range("J770:J809").Select 
Range("J809").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K770:K809").Select 
Ra nge(" K809") .Activa te 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("J810") = Range("J809") 
Range("K810") = Range("K809") 
Range("j809:k1250").Select 
borrarlineas 
Range("j809:k809").Select 
linea 
El se 
lf Range("A809") = "" And Range("a771") > '"' Then 
Range("A809") = "*" 
Range("l809") ="TOTAL" 
Range("J770:J809").Select 
Range("J809").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K770:K809").Select 
Range("K809").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range( "j809: k1250").Select 
borrarlineas 
{l 
Range("j809:k809").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A849") > "" Then 
Rows("849:8SO").Select 
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DISEÑO DE UN SISTEMA COMPUTARIZADO UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL PARA LA GESTIÓN 
CONTABLE DE LA DISTRIBUIDORA RODRÍGUEZ S.A. 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A849") = "*" 
Range("l849") ="VAN ... " 
Range("A850") = "*" 
Range("l850") ="VIENEN ... " 
Range("J810:J849") .Select 
Range("J849 11 ).Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = 11=SUM(R[-39]C:R[-l)C) 11 
Range( 11 K810:K849 11).Select 
Range("K849") .Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = 11 =SUM(R(-39)C:R[-l)C) 11 
Range("J850") = Range("J849") 
Range( 11 K850") = Range( 11 K849 11 ) 
Range("j849:k1250 11 ).Select 
borrarlineas 
Range("j849:k849 11 ).Select 
linea 
El se 
lf Range( 11A849") = "" And Range("a811") > '"' Then 
Range("A849") = "*" 
Range("l849") ="TOTAL" 
Range("J810:J849 11).Select 
Range("J849 11 ).Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39)C:R[-l)C)" 
Range("K810: K849").Select 
Range(" K849") .Activa te 
ActiveCeii :FormulaRlCl = 11 =SUM(R[-39)C:R[-l)C)" 
Range( 11j849:k1250").Select 
borrarlineas 
Range("j849:k849").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A889") > 11 11 Then 
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Rows{"889:890").Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A889") = "*" 
Range{"l889") ="VAN ... " 
Range("A890") = "*" 
Range("l890") ="VIENEN ... " 
Range("J850:J889").Select 
Range("J889").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l)C)" 
Range("K850:K889").Select 
Range(" K889") .Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39)C:R[-l]C)" 
Range("J890") = Range("J889") 
Range("K890") = Range("K889") 
Range("j889:k1250").Select 
borrarlineas 
Range("j889:k889").Select 
linea 
Else 
lf Range("A889") = "" And Range("a851") > "" Then 
Range("A889") = "*" 
Range("l889") ="TOTAL" 
Range("J850:J889").Select 
Range("J889").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39)C:R[-l]C)" 
Range{"K850:K889").Select 
Range{"K889").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM{R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("j889:k1250").Select 
borrarlineas 
Range("j889:k889").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A929") > "" Then 
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Rows("929:930").Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A929") = "*" 
Range("l929") ="VAN ... " 
Range("A930") = "*" 
Range("l930") ="VIENEN ... " 
Range("J890:J929").Select 
Range("J929").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39)C:R[-l]C)" 
Ra nge( "K890: K929") .Select 
Range("K929").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39)C:R[-l]C)" 
Range("J930") = Range("J929") 
Range("K930") = Range("K929") 
Range("j929:k1250").Select 
borrarlineas 
Range("j929:k929").Select 
linea 
Else 
lf Range("A929") = "" And Range("a891") > "" Then 
Range("A929") = "*" 
Range{"l929") ="TOTAL" 
Range("J890:J929").Select 
Range("J929").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K890:K929").Select 
Range("K929").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM{R[-39)C:R[-l]C)" 
Range("j929:k1250").Select 
borrarlineas 
Range("j929:k929").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
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lf Range("A969") > "" Then 
Rows("969:970") .Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A969") = "*" 
Range("1969") ="VAN ... " 
Range("A970") = "*" 
Range("l970") ="VIENEN ... " 
Range("J930:J969").Select 
Range("J969") .Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("K930:K969").Select 
Range(" K969") .Activa te 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39)C:R[-l]C)" 
Range("J970") = Range("J969") 
Range("K970") = Range("K969") 
Range("j969:k1250").Select 
borrarlineas 
Ra nge( "j969: k969") .Select 
linea 
El se 
lf Range("A969") = "" And Range("a931") > '"' Then 
Range("A969") = "*" 
Range("l969") ="TOTAL" 
Range("J930:J969").Select 
Ra nge( "J969") .Activate 
ActiveCeii .FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C) " 
Range("K930:K969").Select 
Ra nge(" K969") .Activa te 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-39]C:R[-l]C)" 
Range("j969:k12SO").Select 
borrarlineas 
Ra nge( "j969: k969") .Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
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filasvacias 
Range("al").Select 
Respuesta= MsgBox(Mensaje, Estilo, Título) 
End Sub 
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Anexo No 09. Codigo Visual Basic - Libro Mayor 
Prívate Sub Consulta mayor _Ciick() 
Dim Mensaje, Estilo, Título, Ctxt 
Mensaje= "Proceso Terminado" 
Estilo = vblnformation 
Título= "Mensaje" 
Rows("12:250").Select 
Selection.CiearContents 
Filtrocuenta 
lf HojalO.Cells(4, 8).Value >O Then 
Rows("12:250").Select 
Selection.CiearContents 
consultamayorl 
orden mayor 
Range("A12:H280").Select 
With Selection.Font 
.Name = "Arial Narrow" 
.Size = 10 
.Strikethrough = False 
.Superscript = False 
.Subscript = False 
.OutlineFont = False 
.Shadow = False 
.Underline = xiUnderlineStyleNone 
.ThemeColor = xiThemeColorLightl 
.TintAndShade =O 
.ThemeFont = xiThemeFontNone 
End With 
With Selection.Font 
.Name = "Arial Narrow" 
.Size = 10 
.Strikethrough = False 
.Superscript = False 
.Subscript = False 
.OutlineFont = False 
.Shadow = False 
.Underline = xiUnderlineStyleNone 
.ThemeColor = xiThemeColorLightl 
.TintAndShade =O 
.ThemeFont = xiThemeFontNone 
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End With 
El se 
Rows("12:250").Select 
Selection.CiearContents 
consultamayor2 
orden mayor 
Range("A12:H280").Select 
With Selection.Font 
.Name ="Aria! Narrow" 
.Size = 10 
.Strikethrough = False 
.Superscript = False 
.Subscript = False 
.OutlineFont = False 
.Shadow = False 
.Underline = xiUnderlineStyleNone 
.ThemeColor = xiThemeColorlightl 
.TintAndShade =O 
.ThemeFont = xiThemeFontNone 
End With 
With Selection.Font 
.Name ="Aria! Narrow" 
.Size = 10 
.Strikethrough = False 
.Superscript = False 
.Subscript = False 
.OutlineFont = False 
.Shadow = False 
.Underline = xiUnderlineStyleNone 
.ThemeColor = xiThemeColorlightl 
.TintAndShade =O 
.ThemeFont = xiThemeFontNone 
End With 
End lf 
lf Range("A71") > "" Then 
Rows("71:72").Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A71") = "*" 
Range("f71") ="VAN ... " 
Range("A72") = "*" 
Range("f72") ="VIENEN ... " 
Range("g12:g71").Select 
Range("g71").Activate 
ActiveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-59]C:R[-l]C)" 
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Range("h12:h71").Select 
Range("h71").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59]C:R[-l)C)" 
Range("g72") = Rang~("g71") 
Range("h72") = Range("h71") 
Range("g71:h1250").Select 
borrarlineas 
Range("g71:h71").Select 
linea 
El se 
lf Range("a71") = "" And Range("A12") > '"' Then 
Range("A71") = "*" 
Range("A72") = "*" 
Range("A73") = "*" 
Range("f71") = "SUBTOTALES" 
Range("f72") ="SALDO" 
Range("f73") ="TOTALES" 
Range("g12:g71").Select 
Range("g71").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59)C:R[-l]C)" 
Range("h12:h71").Select 
Ra nge(" h 71") .Activa te 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59)C:R[-l]C)" 
Range("g71:h1250").Select 
borrarlineas 
Range("g71:h71").Select 
linea 
lf Range("g71") > Range("h71") Then 
Range("h72") = Range("g71")- Range("h71") 
Range("h72").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
lf Range("h71") > Range("g71") Then 
Range("g72") = Range("h71")- Range("g71") 
Range("g72").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
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End lf 
End lf 
Range("g71:g73").Select 
Range("g73").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-3]C:R(-l]C)" 
Range("g73").Select 
Selection .NumberFormat = "#,##0.00" 
Range("h71:h73") .Select 
Range("h73").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-3]C:R[-l]C)" 
Range("h73").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
Range("g73:h73").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("Al31") > 1111 Then 
Rows("131:132").Select 
Selection .fnsert Shift:=xiDown 
Range("A131") = "*" 
Range("fl31") ="VAN ... " 
Range("A132") = "*" 
Range("fl32") ="VIENEN ... " 
Range("g72:gl31").Sefect 
Range("g131").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59]C:R[-l]C)" 
Range("h72:hl3l").Select 
Range("h131") .Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59]C:R[-l]C)" 
Range("gl32") = Range("gl31") 
Range("h132") = Range("h131") 
Range("gl31:h1250").Select 
borrarlineas 
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Range("g13l:h131").Select 
linea 
El se 
lf Range("al31") = "" And Range("A74") > "" Then 
Range("A131") = "*" 
Range("A132") = "*" 
Range("A133") = "*" 
Range("f131") = "SUBTOTALES" 
Range("f132") = "SALDO" 
Range("f133") ="TOTALES" 
Range("g72:g131").Select 
Range("gl31").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59]C:R[-l]C)" 
Range("h72:hl31").Select 
Range("hl31").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59]C:R[-l]C)" 
Ra nge( "g131: h 1250") .Select 
borrarlineas 
Range("gl31:h131").Select 
linea 
lf Range("gl31") > Range("h131") Then 
Range("h132") = Range("g131")- Range("hl31") 
Range("h132").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
Jf Range("h131") > Range("gl31") Then 
Range("gl32") = Range("hl31")- Range("gl31") 
Range("gl32").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
End lf 
End lf 
Range("g131:g133").Select 
Range("g133").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-3)C:R[-l]C)" 
Range("gl33").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
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Range("h131:hl33").Select 
Range("h133").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-3)C:R[-l]C)" 
Range("h133").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
Range("g133:h133").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
lf Range("A191") > "" Then 
Rows(" 191: 192").Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A191") = "*" 
Range("f191") ="VAN ... " 
Range("A192") = "*" 
Range("f192") ="VIENEN ... " 
Range("g132:g191").Select 
Range("g19l").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59)C:R[-l]C)" 
Range("hl32:h191").Select 
Range("h191").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59)C:R[-l]C)" 
Range("g192") = Range("g191") 
Range("h192") = Range("h191") 
Range("g19l:h1250").Select 
borrarlineas 
Range("g19l:h191").Select 
linea 
El se 
lf Range("a191") = "" And Range("a134") > "" Then 
Range("A191") = "*" 
Range("A192") = "*" 
Range("A193") = "*" 
Range("f191") = "SUBTOTALES" 
Range("f192") = "SALDO" 
Range("f193") ="TOTALES" 
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Range("gl32:g191") .5elect 
Range("g191") .Activate 
ActiveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-59]C:R[-1]C)" 
Range("h132:h191").Select 
Range("h 191 ") .Actívate 
ActiveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-59)C:R[-l)C)" 
Range("g191:h12SO").Select 
borrarlineas 
Range("g191:h191").5elect 
linea 
lf Range("g191") > Range("h191") Then 
Range("h192") = Range("g191")- Range("h191") 
Range("h192").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
lf Range("h191") > Range("g191") Then 
Range("g192") = Range("h191")- Range("g191") 
Range("g192") .5elect 
Selection .NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
End lf 
End lf 
Range("g191:g193").Select 
Ra nge( "g193") .Actívate 
ActiveCeii .FormulaR1C1 = "=SUM(R[-3)C:R[-1]C)" 
Range("g193") .5elect 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
Range("h191:h193") .Select 
Range("h193").Activate 
ActiveCeii.FormulaR1C1 = "=SUM(R[-3)C:R[-1)C)" 
Range("h193").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
Range("g193:h193").5elect 
lineal 
El se 
End lf 
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End lf 
lf Range("A251") > "" Then 
Rows("251:252").Select 
Selection.lnsert Shift:=xiDown 
Range("A251") = "*" 
Range("f251") ="VAN ... " 
Range("A252") = "*" 
Range("f252") ="VIENEN ... " 
Range("g192:g251").Select 
Ra nge(" g251") .Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59]C:R[-l]C)" 
Range("h192:h251").Select 
Range("h251").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59]C:R[-l]C)" 
Range("g252") = Range("g251") 
Range("h252") = Range("h251") 
Range("g25l:h1250").Select 
borrarlineas 
Range("g251:h251").Select 
linea 
El se 
lf Range("a251") = "" And Range("a194") > "" Then 
Range("A251") = "*" 
Range("A252") = "*" 
Range("A253") = "*" 
Range("f251") = "SUBTOTALES" 
Range("f252") ="SALDO" 
Range("f253") ="TOTALES" 
Range("g192:g251").Select 
Range("g251").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59]C:R[-l]C)" 
Range("h292:h251").Select 
Range("h25l").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-59]C:R[-l]C)" 
Ra nge( "g251: h 1250") .Select 
borrarlineas 
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Range("g251:h251").Select 
linea 
lf Range("g251") > Range("h251") Then 
Range("h252") = Range("g251")- Range("h251") 
Range("h252").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
lf Range("h251") > Range("g251") Then 
Range("g252") = Range("h251")- Range("g251") 
Range("g252").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
El se 
End lf 
End lf 
Range("g251:g253").Select 
Range("g253").Activate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-3]C:R[-l]C)" 
Range("g253").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
Range("h2Sl:h253").Select 
Range( "h253 ").Actívate 
ActiveCeii.FormulaRlCl = "=SUM(R[-3]C:R[-l]C)" 
Range("h253").Select 
Selection.NumberFormat = "#,##0.00" 
Range("g253:h253").Select 
lineal 
El se 
End lf 
End lf 
filasvacias 
Range("al").Select 
Respuesta= MsgBox(Mensaje, Estilo, Título) 
End Sub 
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Anexo No 10. Código Visual Basic- Registro de operaciones (Voucher) 
Prívate Sub BotonCompras_Ciick() 
Di m Mensaje, Estilo, Título, Ctxt 
Mensaje= "Registro Guardado" 
Estilo= vblnformation 
Título= "Mensaje" 
lf Hoja4.Range("E4").Value ="Compras" Then 
fila= Cells(2, 43) 
Hoja24.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja24.Cells(fila, 2).Value = Range("voucher").Value 
Hoja24.Cells(fila, 3).Value = Range("fecha").Value 
Hoja24.Cells(fila, 4).Value = Hoja4.Range("B6").Value 
Hoja24.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Range("K4").Value 
Hoja24.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Range("B8").Value 
Hoja24.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Range("B9").Value 
Hoja24.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Range("h31").Value 
Hoja24.Cells(fila, 9).Value = Hoja4.Range("B31").Value 
Hoja24.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Range("C31").Value 
Hoja24.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Range("AQ20").Value 
Hoja24.Cells(fila, 12).Value = Hoja4.Range("AQ21").Value 
Hoja24.Cells(fila, 13).Value = Hoja4.Range("AQ22").Value 
Hoja24.Cells(fila, 14).Value = Hoja4.Range("AQ23").Value 
Hoja24.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Range("AQ24").Value 
Hoja24.Cells(fila, 16).Value = Hoja4.Range("AQ25").Value 
Hoja24.Cells(fila, 17).Value = Hoja4.Range("AQ26").Value 
Hoja24.Cells(fila, 18).Value = Hoja4.Range("AQ27").Value 
Hoja24.Cells(fila, 19).Value = Hoja4.Range("AQ28").Value 
Hoja24.Cells(fila, 20).Value = Hoja4.Range("AQ29").Value 
Hoja24.Cells(fila, 21).Value = Hoja4.Range("AQ30").Value 
Hoja24.Cells(fila, 22).Value = Hoja4.Range("BlO").Value 
Hoja24.Cells(fila, 23).Value = Hoja4.Range("E7").Value 
Hoja24.Cells(fila, 24).Value = Hoja4.Range("KS").Value 
Hoja24.Cells(fila, 25).Value = Hoja4.Range("E9").Value 
Hoja24.Cells(fila, 26).Value = Hoja4.Range("E10").Value 
Respuesta= MsgBox(Mensaje, Estilo, Título) 
El se 
MsgBox "Esta presionando el Botón Compras" 
End lf 
End Sub 
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Prívate Sub BotonVentas_Ciick() 
Dim Mensaje, Estilo, Título, Ctxt 
Mensaje= "Registro Guardado" 
Estilo= vblnformation 
Título= "Mensaje" 
lf Hoja4.Range("E4").Value ="Ventas" Then 
fila= Cells(2, 42) 
Hoja22.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja22.Cells(fila, 2).Value = Range("voucher").Value 
Hoja22.Cells(fila, 3).Value = Range("fecha").Value 
Hoja22.Cells(fila, 4).Value = Hoja4.Range("B6").Value 
Hoja22.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Range("K4").Value 
Hoja22.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Range("B8").Value 
Hoja22.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Range("B9").Value 
Hoja22.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Range("h31").Value 
Hoja22.Cells(fila, 9).Value = Hoja4.Range("B31").Value 
Hoja22.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Range("C31").Value 
Hoja22.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Range("AQ11").Value 
Hoja22.Cells(fila, 12).Value = Hoja4.Range("AQ12").Value 
Hoja22.Cells(fila, 13).Value = Hoja4.Range("AQ13").Value 
Hoja22:Cells(fila, 14).Value = Hoja4.Range("AQ14").Value 
Hoja22.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Range("AQ1S").Value 
Hoja22.Cells(fila, 16).Value = Hoja4.Range("AQ16").Value 
Hoja22.Cells(fila, 17).Value = Hoja4.Range("AQ17").Value 
Hoja22.Cells(fila, 18).Value = Hoja4.Range("AQ18").Value 
Hoja22.Cells(fila, 19).Value = Hoja4.Range("AQ19").Value 
Hoja22.Cells(fila, 20).Value = Hoja4.Range("BlO").Value 
Hoja22.Cells(fila, 2l).Value = Hoja4.Range("E7").Value 
Hoja22.Cells(fila, 22).Value = Hoja4.Range("KS").Value 
Hoja22.Cells(fila, 23).Value = Hoja4.Range("E9").Value 
Hoja22.Cells(fila, 24).Value = Hoja4.Range("ElO").Value 
Respuesta= MsgBox(Mensaje, Estilo, Título) 
El se 
MsgBox "Esta presionando el Botón Ventas" 
End lf 
End Sub 
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Prívate Sub CommandButtonl_Ciick() 
Dim Mensaje, Estilo, Título, Ctxt 
Mensaje= "Registro Guardado" 
Estilo= vblnformation 
Título = "Mensaje" . 
lf Hoja4.Cells{l2, l) .Value >O Then 
fila = Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l) .Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3) .Value = "*" 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, G).Value ="-------------------------X-------------------------" 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(l2, l).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3) .Value = Range("voucher") .Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fíla, 9) .Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fíla, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(12, l).Value 
Hoja8.Cells(fila, G) .Value = Hoja4.Cells(12, 2).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells{l2, 4) .Value 
Hoja8.Cells(fíla, 8).Value = Hoja4.Cells(12, S) .Value 
Hoja8.Cells(fíla, lO).Value = Hoja4.Cells{l2, 31) .Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(12, 34) .Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(l2, 38).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(l3, l) .Value >O Then 
fila = Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l) .Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fíla, 3) .Value = Range("voucher") .Value 
Hoja8.Cells(fila, 4) .Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9) .Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fíla, S).Value = Hoja4.Cells(13, l) .Value 
Hoja8.Cells(fíla, G) .Value = Hoja4.Cells(13, 2) .Value 
Hoja8.Cells(fila, 7) .Value = Hoja4.Cells(13, 4).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8) .Value = Hoja4.Cells{l3, S) .Value 
Hoja8.Cells(fíla, lO).Value = Hoja4.Cells(13, 31).Value 
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Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(l3, 34).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(13, 38).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(14, l).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(14, l).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(14, 2).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(14, 4).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(14, S).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(l4, 31).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(14, 34).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(l4, 38).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(15, l).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(15, l).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(15, 2).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(15, 4).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(15, S).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(15, 31).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(15, 34).Value 
Hoja8.Cells(fila, 1S).Value = Hoja4.Cells(15, 38).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(l6, l).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
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Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(16, l).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(16, 2).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(16, 4).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(16, S).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(16, 31).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(16, 34).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(16, 38).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(17, l).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(l7, l).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(17, 2).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(17, 4).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(17, S).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(17, 31).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(17, 34).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(17, 38).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(18, l).Value >O Then 
fila = Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(l8, l).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(18, 2).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(18, 4).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(18, S).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(l8, 31).Value 
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Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(18, 34).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(18, 38).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(l9, l).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(19, l).Value 
Hoja8.Cells(fila, G).Value = Hoja4.Cells(19, 2).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Va1ue = Hoja4.Cells(19, 4).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(19, S).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(19, 31).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(l9, 34).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(19, 38).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(20, l).Value >O Then 
fila = Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(20, l).Value 
Hoja8.Cells(fila, G).Value = Hoja4.Cells(20, 2).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(20, 4).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(20, S).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(20, 31).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(20, 34).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(20, 38).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(21, l).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
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Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(21, l).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(21, 2).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(21, 4).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(21, S).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(21, 3l).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(21, 34).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(21, 38).Value 
El se 
End lf 
Jf Hoja4.Cells(22, l).Value >O Then 
fila = Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(22, l).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(22, 2).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(22, 4).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(22, S).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(22, 31).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(22, 34).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(22, 38).Value 
El se 
End lf 
Jf Hoja4.Cells(23, l).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(23, l).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(23, 2).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(23, 4).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(23, S).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(23, 31).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(23, 34).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(23, 38).Value 
El se 
End Jf 
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lf Hoja4.Cells(24, l).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(24, l).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(24, 2).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(24, 4).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(24, S).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(24, 31).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(24, 34).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(24, 38).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(25, l).Value >O Then 
fila = Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(25, l).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(25, 2).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(25, 4).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(25, S).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(25, 31).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(25, 34).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(25, 38).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(26, l).Value >O Then 
fila = Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(26, l).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(26, 2).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(26, 4).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(26, S).Value 
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Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(26, 31).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(26, 34).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells{26, 38).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(27, l).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(27, l).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(27, 2).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(27, 4).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(27, S).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(27, 31).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(27, 34).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(27, 38).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(12, 14).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(12, 14).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(12, lS).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(12, 16).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(12, 32).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells{l2, 35).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS}.Value = Hoja4.Cells(12, 39).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(l2, 18).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l}.Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
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Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(l2, 18).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(l2, 19).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(12, 20).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(12, 33).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(l2, 36).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(12, 40).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(l3, 14).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(l3, 14).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(l3, lS).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(13, 16).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(l3, 32).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(13, 35).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(13, 39).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(l3, 18).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(13, 18).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(13, 19).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(13, 20).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(l3, 33).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(13, 36).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(13, 40).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(14, 14).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
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Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes") .Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha") .Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa") .Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S) .Value = Hoja4.Cells(14, 14).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6) .Value = Hoja4.Cells(14, lS).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(l4, 16).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(14, 32).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(14, 3S).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(l4, 39).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(14, 18).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes") .Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(l4, 18).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(14, 19).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(l4, 20).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(l4, 33).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(l4, 36).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(l4, 40).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(15, 14).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes") .Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha") .Value 
Hoja8.Cells(fila, 3) .Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4) .Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9) .Value = Range("glosa") .Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(l5, 14).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(15, lS) .Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(15, 16).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(l5, 32).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(15, 3S) .Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(15, 39) .Value 
El se 
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End lf 
lf Hoja4.Cells(l5, 18).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(15, 18).Value 
Hoja8.Cells(fila, G).Value = Hoja4.Cells(15, 19).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(15, 20).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(15, 33).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(15, 36).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(15, 40).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(16, 14).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(16, 14).Value 
Hoja8.Cells(fila, G).Value = Hoja4.Cells(l6, lS).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(l6, lG).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(16, 32).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(16, 35).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(16, 39).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(16, 18).Value >O Then 
fila = Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(16, 18).Value 
Hoja8.Cells(fila, G).Value = Hoja4.Cells(l6, 19).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(16, 20).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value =Hoja4.Cells(16, 33).Value 
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Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(l6, 36).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(16, 40).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(l7, 14).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(17, 14).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(17, lS).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(17, 16).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(l7, 32).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(17, 35).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells{17, 39).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(l7, 18).Value >O Then 
fila= Cells{2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells{4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(l7, 18).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells{l7, 19).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells{l7, 20).Value 
Hoja8.Cells{fila, lO).Value = Hoja4.Cells{l7, 33).Value 
Hoja8.Cells{fila, ll).Value = Hoja4.Cells{l7, 36).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells{l7, 40).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(18, 14).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells{fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
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Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S) .Value = Hoja4.Cells(18, 14).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells{18, lS).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7) .Value = Hoja4.Cells(18, 16}.Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(18, 32).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(18, 3S).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS) .Value = Hoja4.Cells(18, 39).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(18, 18).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7} 
Hoja8.Cells(fila, l) .Value = Range("mes") .Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3) .Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4) .Value = Range("comprobante") .Value 
Hoja8.Cells(fila, 9) .Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(18, 18).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6) .Value = Hoja4.Cells(18, 19).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(18, 20).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(18, 33).Value 
Hoja8.Cells(fila, 11).Value = Hoja4.Cells(18, 36).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(18, 40).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(19, 14}.Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes" ).Value 
Hoja8.Cells(fila, 2) .Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3) .Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4) .Value = Range("comprobante") .Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S) .Value = Hoja4.Cells(l9, 14).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6) .Value = Hoja4.Cells(19, 15).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7) .Value = Hoja4.Cells(19, 16).Value 
Hoja8.Cells(fila, 10).Value = Hoja4.Cells(19, 32) .Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(19, 35).Value 
Hoja8.Cells(fila, 15).Value = Hoja4.Cells(19, 39).Value 
Else 
End lf 
lf Hoja4.Cells(19, 18).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
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Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(19, 18).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells{l9, 19).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells{l9, 20).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(l9, 33).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(19, 36).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(l9, 40).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(20, 14).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(20, 14).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(20, lS).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(20, 16).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells{20, 32).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(20, 35).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(20, 39).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells{20, 18).Value >O Then 
fila= Cells{2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(20, 18).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(20, 19).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(20, 20).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(20, 33).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(20, 36).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(20, 40).Value 
El se 
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End lf 
lf Hoja4.Cells(21, 14).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(21, 14).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(21, lS).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(21, 16).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(21, 32).Value 
Hoja8.Cells(fila, Ü).Value = Hoja4.Cells(21, 3S).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(21, 39).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(21, 18).Value >O Then 
fila = Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(21, 18).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(21, 19).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(21, 20).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(21, 33).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(21, 36).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(21, 40).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(22, 14).Value >O Then 
fila = Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(22, 14).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(22, lS).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(22, 16).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(22, 32).Value 
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Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(22, 3S).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(22, 39).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(22, 18).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(22, 18).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(22, 19).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(22, 20).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(22, 33).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(22, 36).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(22, 40).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(23, 14).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4; 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(23, 14).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(23, lS).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(23, 16).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(23, 32).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(23, 35).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(23, 39).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(23, 18).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
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Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(23, 18).Value 
Hoja8.Cells(fila, G).Value = Hoja4.Cells(23, 19).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(23, 20).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(23, 33).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(23, 36).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(23, 40).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(24, 14).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(24, 14).Value 
Hoja8.Cells(fila, G).Value = Hoja4.Cells(24, lS).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(24, lG).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(24, 32).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(24, 35).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(24, 39).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(21, 18).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(24, 18).Value 
Hoja8.Cells(fila, G).Value = Hoja4.Cells(24, 19).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(24, 20).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(24, 33).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(24, 36).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(24, 40).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(25, 14).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
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Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4) .Value = Range("comprobante") .Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(25, 14).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(25, lS).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7) .Value = Hoja4.Cells(25, 16).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(25, 32).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(25, 35).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(25, 39) .Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(25, 18).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3) .Value = Range("voucher") .Value 
Hoja8.Cells(fila, 4) .Value = Range(''comprobante") .Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(25, 18).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(25, 19).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8) .Value = Hoja4.Cells(25, 20) .Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(25, 33).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(25, 36).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(25, 40).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(26, 14).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3) .Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4) .Value = Range("comprobante") .Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S) .Value = Hoja4.Cells(26, 14).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6) .Value = Hoja4.Cells(26, lS).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7) .Value = Hoja4.Cells(26, 16).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(26, 32).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(26, 35).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(26, 39).Value 
El se 
End lf 
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lf Hoja4.Cells(26, 18).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(26, 18).Value 
Hoja8.Cells(fila, G).Value = Hoja4.Cells(26, 19).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(26, 20).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(26, 33).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(26, 36).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(26, 40).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(27, 14).Value >O Then 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fila, l).Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(27, 14).Value 
Hoja8.Cells(fila, G).Value = Hoja4.Cells(27, lS).Value 
Hoja8.Cells(fila, 7).Value = Hoja4.Cells(27, 16).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(27, 32).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll}.Value = Hoja4.Cells(27, 3S).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(27, 39).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(27, 18).Value >O Then . 
fila= Cells(2, 7) 
Hoja8.Cells(fíla, l}.Value = Range("mes").Value 
Hoja8.Cells(fila, 2).Value = Range("fecha").Value 
Hoja8.Cells(fila, 3).Value = Range("voucher").Value 
Hoja8.Cells(fila, 4).Value = Range("comprobante").Value 
Hoja8.Cells(fila, 9).Value = Range("glosa").Value 
Hoja8.Cells(fila, 12).Value = Hoja2.Cells(4, 2) 
Hoja8.Cells(fila, S).Value = Hoja4.Cells(27, 18).Value 
Hoja8.Cells(fila, 6).Value = Hoja4.Cells(27, 19).Value 
Hoja8.Cells(fila, 8).Value = Hoja4.Cells(27, 20).Value 
Hoja8.Cells(fila, lO).Value = Hoja4.Cells(27, 33).Value 
Hoja8.Cells(fila, ll).Value = Hoja4.Cells(27, 36).Value 
Hoja8.Cells(fila, lS).Value = Hoja4.Cells(27, 40).Value 
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El se 
End lf 
grabar 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título) 
End Sub 
Prívate Sub CommandButton2_Ciick() 
Dim Mensaje, Estilo, Título, Ctxt 
Mensaje= "Ingrese Nuevo Registro" 1 Define el mensaje. 
Estilo= vblnformation 1 Define los botones. 
Título= "Mensaje" 1 Define el título. 
Range("e4").Select 
Selection .CiearContents 
Range("b6").Select 
Selection.CiearContents 
Range("b7").Select 
Selection .CiearContents 
Range("b8").Select 
Selection.CiearContents 
Range("b9").Select 
Selection.CiearContents 
Range("blO").Select 
Selection.CiearContents 
Range("b31").Select 
Selection.CiearContents 
Range("c31").Select 
Selection.CiearContents 
Range("a12:b27").Select 
Selection.CiearContents 
Range("d12 :d27").Select 
Selection .CiearContents 
Range("e7 :e10") .Select 
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Selection.CiearContents 
Range("e12:e27").Select 
Selection.CiearContents 
Range("f12:f27").Select 
Selection.CiearContents 
Range(" b30").Select 
Selection.CiearContents 
Range("b4").Select 
Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título) 
End Sub 
Prívate Sub CommandButton3_Ciick() 
Dim Mensaje, Estilo, Título, Ctxt 
Mensaje= "Registro Cancelado" 1 Define el mensaje. 
Estilo= vblnformation 1 Define los botones. 
Título= "Mensaje" 1 Define el título. 
Ra nge(" e4" ).Select 
Selection.CiearContents 
Range("b6").Select 
Selection.CiearContents 
Range("b7").Select 
Selection.CiearContents 
Range("b8").Select 
S el ection. Cl earContents 
Range("b9").Select 
Selection.CiearContents 
Range("blO").Select 
Selection.CiearContents 
Range("b31").Select 
Selection.CiearContents 
Range("c31 ").Select 
Selection.CiearContents 
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Range("a12:b27").Select 
Selection.CiearContents 
Range("d12:d27").Select 
Selection.CiearContents 
Range("e12:e27").Select 
Selection.CiearContents 
Range("f12:f27").Select 
Selection.CiearContents 
Range("b30").Select 
S el ection .CI earContents 
Range("b4").Select 
Respuesta= MsgBox(Mensaje, Estilo, Título) 
End Sub 
Prívate Sub CommandButton4_Ciick() 
Hoja8.Activate 
buscar 
End Sub 
Prívate Sub CommandButtonS_Ciick() 
Hoja22.Activate 
buscar 
End Sub 
Prívate Sub CommandButton6_Ciick() 
Hoja24.Activate 
buscar 
End Sub 
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Anexo No 11. Modulos Visual Basic. 
Sub ser() 
Range("dosdig").AdvancedFilter Action:=xiFilterCopy, CopyToRange:=Sheets("Ht2d").Range( _ 
"b7"), Unique:=True 
End Sub 
Sub serlO 
Range("tresdig").AdvancedFilter Action:=xiFilterCopy, CopyToRange:=Sheets("Ht3d").Range( _ 
"b7"), Unique:=True 
End Sub 
Sub ser2() 
Range("cincodig").AdvancedFilter Action:=xiFilterCopy, éopyToRange:=Sheets("HtSd").Range( _ 
"b7"), Unique:=True 
End Sub 
Sub orden2d() 
Range("all:L153").Select 
Selection.Sort Keyl:=Range("a12:A153"), Orderl:=xiAscending, Header:=xiGuess, _ 
OrderCustom:=l, MatchCase:=False, Orientation:=xiTopToBottom, _ 
DataOptionl:=xiSortNormal 
End Sub 
Sub orden3d() 
Range("all:L211").Select 
Selection.Sort Keyl:=Range("a12:A211"), Orderl:=xlAscending, Header:=xiGuess, _ 
OrderCustom:=l, MatchCase:=False, Orientation:=xiTopToBottom, _ 
DataOptionl:=xiSortNormal 
End Sub 
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Sub ordenSd() 
Range("all:LlOll").Select 
Selection.Sort Keyl:=Range("a12:A1011"), Orderl:=xiAscending, Header:=xiGuess, _ 
OrderCustom:=l, MatchCase:=False, Orientation:=xiTopToBottom, _ 
DataOptionl:=xiSortNormal 
End Sub 
Sub ordenmayor() 
Range("all:h1250").Select 
Selection.Sort Keyl:=Range("D12:D1250"), Orderl:=xiAscending, Header:=xiGuess, _ 
OrderCustom:=l, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _ 
DataOptionl:=xlSortNormal 
End Sub 
Sub extraebalance2d() 
Range("comprob2d").AdvancedFilter Action:=xiFilterCopy, CriteriaRange:=Range("A6:A7"), 
CopyToRange:=Range("All:lll"), Unique:=False 
End Sub 
Sub extraebalance3d() 
Range("comprob3d").AdvancedFilter Action:=xiFilterCopy, CriteriaRange:=Range("A6:A7"), 
CopyToRange:=Range("elsy"), Unique:=False 
End Sub 
Sub extraebalanceSd() 
Range("comprobSd").AdvancedFilter Action:=xiFilterCopy, CriteriaRange:=Range("A6:A7"), 
CopyToRange:=Range("All:lll"), Unique:=False 
End Sub 
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Sub filasvacias() 
intlastRow = Columns("a:a").Range("a65535").End(x1Up).Row 
For r = intlastRow To 1 Step -1 
lf Application.CountA(Rows(r)) =O Then Rows(r).Delete 
Next r 
End Sub 
Sub consulta1diario() 
Rows("10:1250").Select 
Selection.Delete Shift:=xiUp 
Range("DATADIARIO").AdvancedFilter Action:=xiFilterCopy, CriteriaRange:=Range("j1:j2"), 
CopyToRange:=Range("A9:k9"), Unique:=False 
End Sub 
Sub consulta2diario() 
Rows("10: 1250").Select 
Selection.Delete Shift:=xiUp 
Range("DATADIARIO").AdvancedFilter Action:=xiFilterCopy, CriteriaRange:=Range("j3:k3"), 
CopyToRange:=Range("A9:k9"), Unique:=False 
End Sub 
Sub CONSULTARV() 
Rows("11:200").Select 
Selection.Delete Shift:=xiUp 
Range("DATARV").AdvancedFilter Action:=xiFilterCopy, CriteriaRange:=Range("Y1:Y2"), 
CopyToRange:=Range("A19:W10"), Unique:=False 
End Sub 
Sub CONSULTARC() 
Rows("12:200").Select 
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Selection. Delete Shift:=xl Up 
Range("DATARC") .AdvancedFilter Action :=xiFilterCopy, CriteriaRange:=Range("AEl:AE2"), 
CopyToRange:=Range("All:ACll"), Unique:=False 
End Sub 
Sub filtrocuenta() 
Range("DATADIARIO").AdvancedFilter Action :=xiFilterCopy, CriteriaRange:=Range("hl :h2"), 
CopyToRange:=Range("CABEZAMAYOR"), Unique:=False 
End Sub 
Sub consultamayorl() 
Range("datamayor") .AdvancedFilter Action:=xiFilterCopy, CriteriaRange:=Range("h3:h4"), 
CopyToRange:=Range("mayor"), Unique:=False 
End Sub 
Sub consultamayor2() 
Range("datamayor").AdvancedFilter Action :=xiFilterCopy, CriteriaRange:=Range("gl:g2"), 
CopyToRange:=Range("mayor"), Unique:=False 
End Sub 
Sub grabar() 
'Vouchers 
lf Hoja4.Cells(6, 26).Value >O Then 
Hoja6.Cells(4, 4).Value = Hoja4.Cells(6, 26).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(7, 26) .Value >O Then 
Hoja6.Cells(S, 4).Value = Hoja4.Cells(7, 26).Value 
El se 
End lf 
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lf Hoja4.Cells(8, 26).Value >O Then 
Hoja6.Cells(6, 4).Value = Hoja4.Cells(8, 26).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(9, 26).Value >O Then 
Hoja6.Cells(7, 4).Value = Hoja4.Cells(9, 26).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(10, 26).Value >O Then 
Hoja6.Cells(8, 4).Value = Hoja4.Cells(10, 26).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(11, 26).Value >O Then 
Hoja6.Cells(9, 4).Value = Hoja4.Cells(11, 26).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(12, 26).Value >O Then 
Hoja6.Cells(10, 4).Value = Hoja4.Cells(12, 26).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(13, 26).Value >O Then 
Hoja6.Cells(11, 4).Value = Hoja4.Cells(13, 26).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(14, 26).Value >O Then 
Hoja6.Cells(12, 4).Value = Hoja4.Cells(14, 26).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(15, 26).Value >O Then 
Hoja6.Cells(13, 4).Value = Hoja4.Cells(14, 26).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(16, 26).Value >O Then 
Hoja6.Cells(14, 4).Value = Hoja4.Cells(16, 26).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells(17, 26).Value >O Then 
Hoja6.Cells(15, 4).Value = Hoja4.Cells(17, 26).Value 
El se 
End lf 
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lf Hoja4.Cells{l8, 26).Value >O Then 
Hoja6.Cells{16, 4).Value = Hoja4.Cells{18, 26).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells{l9, 26).Value >O Then 
Hoja6.Cells{l7, 4).Value = Hoja4.Cells{l9, 26).Value 
El se 
End lf 
lf Hoja4.Cells{20, 26).Value >O Then 
Hoja6.Cells{18, 4).Value = Hoja4.Cells{20, 26).Value 
El se 
End lf 
End Sub 
Sub linea{) 
Selection.Borders{xiDiagonaiDown).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders{xiDiagonaiUp).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders{xiEdgeLeft).LineStyle = xiNone 
With Selection.Borders{xiEdgeTop) 
.LineStyle = xiContinuous 
.Weight = xiThin 
.Colorlndex = xiAutomatic 
End With 
Selection.Borders{xiEdgeBottom).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders{xiEdgeRight).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders{xllnsideVerticai).LineStyle = xiNone 
End Sub 
Sub lineal{) 
Selection.Borders{xiDiagonaiDown).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders{xiDiagonaiUp).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders{xiEdgeleft).LineStyle = xiNone 
With Selection.Borders{xiEdgeTop) 
.LineStyle = xiContinuous 
.Weight = xiThin 
.Colorlndex = xiAutomatic 
End With 
With Selection.Borders{xiEdgeBottom) 
.LineStyle = xiDouble 
.Weight = xiThick 
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. Colorlndex = xiAutomatic 
End With 
S el ection. Borders(xl EdgeRight). Li neStyle = xl Non e 
Selection.Borders(xllnsideVerticai).LineStyle = xiNone 
End Sub 
Sub borrarlineas() 
Selection.Borders(xiDiagonaiDown).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xiDiagonaiUp).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xiEdgeleft).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xiEdgeTop).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xiEdgeBottom).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xiEdgeRight).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xllnsideVerticai).LineStyle = xiNone 
Selection.Borders(xllnsideHorizontai).LineStyle = xiNone 
End Sub 
Sub buscar() 
Di m ELSY As String 
ELSY = lnputBox("lntroduzca el Número de Voucher a buscar", "Busqueda de Voucher") 
Cells.Find(What:=ELSY, Lookln:=xiFormulas, LookAt _ 
:=xiPart, SearchOrder:=xiByRows, SearchDirection:=xiNext, MatchCase:= _ 
False).Activate 
End Sub 
Sub plancO 
UserForml.Show 
End Sub 
Sub Columnasrvrc() 
ColumnasForm.Show 
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End Sub 
Sub listasclientesproveedores() 
lf Hoja4.Range("e4").Value ="Ventas" Then 
ClientesForm.Show 
El se 
lf Hoja4.Range("e4").Value ="Compras" Then 
Proveedores.Show 
End lf 
End lf 
End Sub 
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Anexo N° 12. Modelo de Guia Entrevista: 
GUÍA DE ENTREVISTA. 
4. Datos de la Empresa: 
Nombre o Razón Social 
RUC. 
Domicilio 
S. Cuestionario. 
2.1. ¿Cuál es el Régimen de Renta de su Empresa? 
2.2. ¿Cuál es el Rubro del negocio? 
2.3. ¿Cuáles son los principales productos del negocio? 
2.4. ¿Cuenta con un sistema de contabilidad interno? 
Si ( ) No ( ) 
Si la respuesta es SI: 
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2.5. ¿Tipo de sistema contable?: 
Manual ( ) Computarizado ( ) 
2.6. ¿Cómo gestiona su Contabilidad?: 
2.7. ¿Cuál es su opinión respecto a la oportunidad de la información contable? 
Muy oportuna ( ), Oportuna ( ), Inoportuna ( ) Muy inoportuna ( ) 
2.8. ¿Cuál es su opinión respecto a la Integridad de la información contable? 
Muy buena ( ), Buena ( ), Mala ( ) Muy mala ( ) 
2.9. ¿Cuál es su opinión respecto a la Relevancia de la información contable? 
Muy relevante ( ), Relevante ( ), irrelevante ( ) Muy irrelevante ( ) 
2.10. ¿Cuál es su opinión respecto al aspecto tributario en la empresa? 
¿Se le informa oportunamente la situación tributaria de la empresa? 
¿Se declara y paga oportunamente los tributos? 
Otros aspectos: 
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2.11. ¿En términos generales, está satisfecho con la gestión contable en su 
empresa?: Muy satisfecho, Satisfecho, Insatisfecho, Muy insatisfecho . 
Capacidad de procesamiento de información: ( ................. ) 
Velocidad de procesamiento de información: (. ................ ) 
Adaptabilidad al cambio: (. ................ ) 
Puntualidad en las fechas de entrega de información: ( ................. ) 
Adecuados niveles de información (Gerencial) ( ................. ) 
2.12. ¿Le gustaría contar con un sistema contable desarrollados en Excel con 
aplicaciones Visual Basic? 
Si ( ) No ( ) 
Si la respuesta es SI: 
. . 
2.13. ¿Qué características le gustaría que tenga este sistema, respecto a su 
manejo, a su capacidad de procesamiento, a los informes a emitir, etc.? 
····················"············································································· 
................. · ................................................................................ . 
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